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BUSCANDO L A A V E N E N C I A 
Se trabaja con i n t e r é s por cncont rar 
«na fórmula de a^'eneneia entre los 
partidarios de la- jur isdicc ión c iv i l y 
de la mi l i ta r para la sus tanc iac ión de 
los proceso» que tengan por motivo 
ataques á la Pat r ia y á los Ins t i tu tos 
armados. 
En las esferas gabernaraentales do-
niinan sobre el par t icular impresiones 
optimistas. 
PROPOSICIONES INACEPTABLES 
Es segruro que en la p r ó x i m a ren-
nión de la Conferencia Internacional 
reunida en Algeciras, s e r á n rechaza-
das de plano las proposiciones presen-
tadas por los plenipotenciarios ma-
rroquíes para establecer derechos po-
co menos que prohibit ivos sobre la 
producción extraDjera. 
LECHE M A R C A LEON.—Agua pu-
ra natural, establos perfectamente higié-
nicos para nuestras vacas, juntamente 
con los últimos conocimientos científicos 
y escrnpuloaa limpieza en la manufac-
tura hacen que la leche León sea perjec-
fa.—Todas las latas garantizadas.—Pida 
una circular en el establecimiento donde 
compra. 
Otra, vez se ha vuelto á publi-
car el estado de altas y bajas de 
la fiebre amarilla. 
Pero ¿será, verdad que aun no 
ha desaparecido del todo la epi-
demia?. 
Y caso de que los dos nuevos 
cttsos sean innegables ¿estará pro-
bada la necesidad de poner á dia-
rio un pasquín oficial en todos 
los periódicos de gran circulación 
diciendo m'bi et orbe que estamos 
infestados? 
¿No se podrían tomar todas las 
medidas necesarias para conte-
ner el mal y acabar, con él, sin 







Por orden del-Jefe de Sanidad 
El B. Carnet 
i Jefe Ejecutivo? 
Porque ya hay muchos quesos-
pechan que esos estados., más que 
¿preven i rá propios y extraños, se 
dirigen á despertar el celo de se-
nadores y representantes que no 
se deciden á facilitarlos recursos 
necesarios á la Sanidad, más que 
cuando el espectro de la fiebre 
amarilla amenaza acabar con to-
do, incluso el presupuesto de in-
gresos. " 
Pero si eso es así, habrá que 
confesar que también es muy tris-
te que para hacer trabajar á las 
Cámaras sea preciso inventar una 
peste ó darle proporciones que 
no tiene. 
I Í8 MOÍSS 80111 PRECISION CRONOMÉTRICA VERDAD. 
(NINGUNO L O S I G U A L A ) 
Han conquistado premios muy disputados y muchos honores por la exce-
lencia desús máquinas y la originalidad de sus cajas. 
Todos están garantizados 
Y SS VENDEN DESDE $3 á S460. 
Miembro del jurado de la exposición francesa (1900) 
Presidente de la exposición universal de Lieare (1905) 
Presidente de la C á m a r a de Comercio Federal de C H A U X D E 
DEPOSITO Y EXCLUSIVOS VENDEDORES EN COBA: 
Hierro & Co.? Obispo 68, esq- á Aguacate. 
c20S Ind 27 E 
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Galantemente invitado el D i -
rector • y varios redactores del 
DIARIO DE LA. MAIUXA. para la so-
lemne inauguración, que se efec-
tuará el domingo 4 del actual, & 
las once de la mañana, del Sana-
torio del Centro Español deTam-
pa, sociedad que preside nuestro 
respetable y distinguido amigo 
el Sr. 1). Vicente Guerra Prieto, 
sale hoy en el vapor Olivette 
nuestro querido amigo y (rompa-
ñero el Sr. D. Gabriel Ricardo 
Rspaña, que representará á este 
periódico en tan solemne acto y 
dará luego, con su gallarda plu-
ma, cuenta del mismo y de la so-
ciedad española que lo ha cons-
truido, reflejando sus impresio-
nes acerca de esa vecina y prós-
pera población do los Estados 
Unidos. '•' 
Lleve feliz viaje el querido 
amigo y excelente compañero. 
E L , H A C H A , Muralla, 79, recibió 
las afamadas palomas de car tón-piedra , 
siendo la admiración del público p©r 
bien hechas que están. 
iims i i S l i LI i i r 
L a Estación, Central Agronómica. 
Debemos comenzar haciendo nna de-
claración que uo hemos de rectificar 
más tarde, que ha de verse confirmada 
en el curso de este trabajo: nosotros he-
mos pasado ayer un medio día encan-
tador, un medio día en qne las impre-
siones agradables no cesaron hasta que 
tuvo término el viaje que emprendi-
mos á las once de la mañana. Nosotros 
somos el sefíor don Luis Marx, el señor 
don Casimiro Heres, el señor don Ma-
nuel Hierro, el señor don Nicolás Rive-
ro y el señor don Ju l i án Ayala. No 
pretenderéis ahora una presentación de 
cada una de las personas citadas; todas 
son sobradamente conocidas é igual -
mente estimadas. ¿Tendremos que t a -
char, para afirmar esto, nuestro modes-
to nombre, el últ imo de los citados? 
Hágalo el lector si lo cree justo y ne-
cesario. 
Tampoco nos creemos eu el caso de 
hacer un elogio de la máquina Merce-
des, de cuarenta y cinco caballos, eo 
que hicimos la expedición. Su propie-
tario es don Luis Marx. Todos saben 
las dotes de amabilidad y de esplendi-
dez que caracterizan á este buen amigo 
de Cuba, qne tanto trabaja por su de-
sarrollo agrícola é industrial. Su má-
quina está reputada como la mejor en-
tre las muchas buenas importadas en 
la República. Es la preferida, para 
hacer agradables escursiones, por el 
señor Estrada Palma, por el señor B i -
vero y por cuantas personas tienen la 
suerte de contar con la amistad y esti-
ma de su propietario. ¿No encuentra 
el lector ahora natural que al pensar 
nosotros hacer una visita á la Eslaciím 
Central Agronómica de Santiago de las 
Vegas, determinásemos, desde el p r i -
mer momento, hacerla en la máquina 
Mercedes, de cuarenta y cinco caballos, 
propiedad de don Luis Marx! 
E l Director del DIARIO DE LA. MA-
RINA ha recibido en los últiuios meses 
algunas cartas, muchas cartas, eu las 
que se le indicaba la conveniencia, la 
necesidad de que llamase la atención 
de los grandes y de los pequeños agri-
cultores acerca de lo útil que podría 
serles para el desarrollo de sus nego-
cios agrícolas, para el mejoramiento de 
sus cultivos, para el aumento, en canti-
dad y calidad, de sus cosechas, soste-
ner relaciones, aunque fuera por escri-
to, con la Estación Agronómica de San-
tiago. Estas cartas han venido firmadas 
generalmente, por hacendados y vegue-
ros que visitaban la Estación y salían 
de ella con nuevos y útiles conocimien-
tos, por corta que fuese su visita y por 
mal preparados que estuviesen para ad-
quirirlos. 
A l señor Bivero no se le puede i n d i -
car una idea conveniente para las clases 
productoras del país, que constituyen la 
mayoría de los abonados al DIARIO, 
sin que enseguida ponga en práctica lo 
qne sea necesario para llevarla á cabo. 
Habló con don Luis Marx. ¿Qué resul-
tó de la conferencia! Que los lectores 
de este periódico, los grandes y los pe-
queños agricultores, tendrían una infor-
mación completa de lo que es la Esta-
ción Agronómica de Santiago de las 
Vegas, de los trabajos que en ella se 
han realizado, de los que se están reali-
zando, de los que pueden realizarse y 
serán realizados, seguramente. E l se-
ñor don Luis Marx pondría el automó-
v i l , la máquina Mercedes de cuarenta 
y cinco caballos, de que es propietario; 
el señor don Luis Marx dar ía de al-
morzar al señor Bivero y sus amigos, 
eu mitad de la carretera, bajo un her-
moso laurel, muy cerca de Wajay, 
fpigras de ganso y faisán, rociado con 
chanipagne y acompañado de otras cosas 
esquisitas que no tienen todos los haba-
neros en su propia casa, ni en el Lou-
vre ó Mirani&r. Todo ello, como el Mer-
cedes de. endrent* y cinco caballos, es 
propiedad esclusiva de don Luis Marx; 
todo viene de Francia ó de Ing la -
terra ó de Alemania á su consigna-
ción, para deleite suyo y para delei-
te de sus amigos, de los amigos que 
tienen la suerte de poseer su estima,. 
Por eso resulta siempre el anfitrión, 
cualquiera qne sea la categoría del que 
lo inyita. ¿Quién podría sustituirlo? 
¿Quién cuenta con esos elementos? 
No dudareis de que el programa que 
acabamos de esbozar se cumplió; de 
que nos detuvimos á mitad de la carre-
tera, bajo un hermoso laurel, cerca de 
Waiay; de que invertimos una hora 
comiendo y volviendo á comer fot r/rás de 
ganso y después faisán esquisito caza-
do en los bosques de la Lorena; de que 
lo rociamos con chanipagiiCy de que du-
rante el almuerzo se habló de todo, de 
todo lo que se relaciona con los intero-
ses generales del país. Pocas veces 
puede darse mayor uniformidad de 
opiniones que la que observamos en las 
sostenidas por nuestros compañeros, 
hombres de diversas nacionalidades, 
de distintos giros, de diversas profe-
siones. T es que todos hablaban del 
progreso alcalizado por Cuba y del 
aun mayor qu^ está en vías de alcan-
zar. Hasta en la proyectada creación 
del Banco Agrícola hubo unaniiaidad 
de pareceres. ¿Tendremos que decir 
en qué sentido? ¿No lleva publicados 
el DIARIO dos artículos sobre este 
tema! 
Como era de temerse, el almuerzo tu-
vo fin. A todos los temas se les di ó 
un corte de plano. La mesa, las sillas, 
los manteles, la fina vajilla de filetes 
dorados, todo fué recogido, y el í íer-
cedes9 la máquina de cuarenta y cinco 
caballos que prefieren para sus agra-
dables excursiones el señor Estrada 
Palma y el señor Rivero, se puso nue-
vamente eu marcha. A los pocos m i -
nutos llegábamos á Santiago de las Ve-
gas, frente á la Estación Agronómica. 
El Mercedes emplea en vencer varias 
milla'3 menos tiempo del que uecesitan 
otras máquinas para recorrer "el Male-
cón. 
Habíamos sido precavidos; procura-
mos serlo siempre. Habíamos escrito á 
Mr. Earle anunciándole la visita. ¿Qué 
de extraño tiene, pues, que Mr. Earle 
nos esperase á la puerta de la estación? 
Así fué. All í estaba con su secretario é 
intérprete señor Ricardo E. Núñez: con 
el jefe del departamente de Agr icul tu-
ra, don Francisco B. Cruz; con mistor 
Mayo, con Mr. Austin, con Mr. Ba-
ker, con Mr. Cook, con Mr. Mil ler : con 
todos los americanos cuyos nombra-
mientos vimos, al ser hechos, con un 
cierto no ocultado desagrado, y qna 
hoy. después de ver la labor por ellos 
realizada, no podemos por menos qne 
celebrar, ¿Consti tuye esto un elogio 
para el señor Estrada Palma? Pues 
quede consignado. No lo hemos negado 
nunca á ninguna iniciativa plausible 
del señor Presidente de la República. 
Visitamos la estación; permanecí moa 
en ella unas tres horas; lo observamos 
todo; todo nos fué explicado; de toda 
daremos minuciosa cuenta en próx imo 
trabajo, qne esperamos ver publicado 
en el DIARIO de mañana. 
¿Saben ya los lectores para qué sali-
mos ayer de la Habana en automóvil 
el señor don Luis Marx, el señor don 
Manuel Hierro, el señor don Casimiro 
Heres, el señor don Nicolás Bivero y 
nosotros? Todos son propietarios de 
importantes fincas rás t icas ; á todos in-
teresa la inteligente y meri t ís ima labor 
que se realiza en la Estación Central 
Agronómica de Santiago de las Vegas; 
el señor Rivero es, además, director 
del DIARIO DE LA MARINA, que tiene 
el deber de dar estas informaciones á 
sus lectores, á los grandes y pequeños 
agricultores de la República. Noso-
tros ningún redactor de este pe-
riódico ha obtenido en Agricultura, ai 
cursar el bachillerato, iguales notas que1 
el Secretario de Redacción. Debíamos, 
por tanto, ser elegidos por el Director 
para acompañar le . 
Hemos pretendido ensayar un estilo, 
que nos encanta, que nos seduce en 
otros escritores que con frecuencia lee-
mos. Confesamos nuestra ineptitud. 
No insistiremos. 
Para concluir: pasamos ayer un me-
dio d ía encantador, un medio día en 
que las impresiones agradables no ce-
saron hasta qne tuvo término el viaje 
que erapreudimos á las once de la mr.-' 
fia na. 
JULIÁN DE ATALA. 
\ LOS M K B E E O S 
que nos escribou cartas anónimas, re 
petimos que tenemos el gusto de part i 
ciparles que la venta de las máquinas, 
' •á tar ' ' para afectarse solo, aumenta de 
una manera tan rápida, que nos ha he-
cho concebir la halagadora esperanza 
de que antes de un año. Dios mediante, 
como dicen los buenos cristianos, cada 
ciudadano de esta Repúbl ica t end rá 
una máquina de estas en su casa. 
A l mismo tiempo les hacemos saber 
que no nos intimidan las amenazas, 
porque somos pugilistas, y tenemos un 
gran surtido de revólvers desde $5 kas-
ta 5 centenes. 
LOS AMERICANOS, Muralla i m 
LA OPINION GENERAL 
en suavidad ni en duración. 
la ig 
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ya su fallo, y dice: LA PLUMA IDEAL, DE WATERMAN, es la mejor dé! immdo. 
deben usar ios médicos, los abogados, los corredores, los comerciantes, etc., etc. De venía en Casa .de Wilson, 
<• 4 « 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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B A T A L L A DE TIPLES. 
Los Artilleros en Campaña. 
O r n a l a en g«aeral .— 7ta9 Urinarias.—Bafer-
madades de Señor - -OoaaaltaB de 13 a 2. San 
Lázaro 246. T e l é í o n o 1342. C 203 26 
HOY A I.AS OCHO: 
A las n v e v e : 
655 
Discos 
L a Melba, Micliálowra, Sembrich, 
Boronat, Boainseg na , Tamag no, Car «so. 
De todas estas notabilidades del arte l ír ico tiene discos 
E n zarzuelas, peteneras, sevillanas, tangos, pasos dobles españoles , etc., hay un gran surtido, 
I ,lt**en variedad como en cantidad. 
Discos cubanos.—Canciones y danzones por Valenzuela y otros. 
No compren armarios para buardar diseos que no sean de gaveta para la mejor conserva-
ción de los discos. 
Agujas europeas y americanas. Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. 
Cajas para guardar discos con sua cartones. 
J í L . T X J L & ' r Í G ^ ^ de Julián Gómez, 
tiene t a m b i é n de venta un gran su r t i í lo de novedades en loza, 
c r i s ta le r ía y , a r t í c u l o s de arte. 
CaJiano 113, - Teléfono 1539 
alt. 4t~7 4 C. 111 it—7 4 m. - l l 
r o t o n j d e -
FFFFm E) CÜISlTüTPEEIAHENTE 
iLe \eDtii en t i ciafc- las. j «TlniDenaa, hede-
J iat j 1-mn acias de la Isla. 
X-rjoMUi: balen Crutellas, Obispo 107, 
caM c&qnina a "VJllejras. 
1 cjjóéiío también do ¿os rico* sirope* 
fiara iiacer reirescos en casa y cadtdzar 
ia ¡eche para (os niños. 
2e 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Eapecialieta en eaiermedades de las Sras. 7 
de los niños. ( 
Cura las dolencias Jlamadas Qu i rú rg i ca s sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de uná á trtB.—Qratla para loa po-
bres.—Teairo Payret, por Zulueca. 
C 1490 166 -19 A 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as boti -
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores do cabeza, Reutn i -
ticoa, de Oidos. de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior é la F E N A C E T I r i A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las bot ic i s 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
La Fábrica de ( igarros 
Flor de T o m á s G u t i é r r e z 
Da un reloj de parecí por 275 cupones. 
Un reloj, sistema Eoskopf, con paisajes de la Habana, por 3 50 cupono.^. 
[Jn cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
I Hacemos presente á nuestros favorecedores qne dada la aceptacióo quo han tenido las papeleras, no 
, nos comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las SU.üuO que hemos recibido. ¿'¿̂  
Sucesores de J U A N L O P E Z , Dragones 4 y 6, Habana. • 
s i ó n C r e o s o t a d a 
ÜMDMS SE E 
1 
Se cura radicalmente con eJ Jaraba y !os 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe ?I , cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85 
C-28 1 E 
E l T A R J B A U T I Z O surtido m á s completo y eleff ñute '/ttv se ku vist'.» ii istrt eí d ¿. ¿ a r e o l a m t'/ rv I ' ÍG I ' IOS 
•Papel moda, p a r a Seí toras y S e ñ o r i t a s , timbrado eti relieve con oaurichoso* ttiouof/ram is. 
A R T E R I A 
C2 
OBISPO 35. ¿ ñ a m ó l a y S t o u z a , TELEFONO 675. 
alt 
Con el Biás abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas 
Existencia permanente en úti les de limpieza. Mantas 
y vendas para Caballo, Guantes, Látigos de infinidad de formas. 
Collares de Perro, Polainas y cnanto es necesario para 
ganado de tiro y silla. 
CAPAS DE AGUA DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE FABRICA. 
E L GRAM HIPODROMO. SABANA 15: 
c92 44; 
DIARTO DE L A MARINA.—Edición de la tnr^e. - F f b m o 1? de IMG. 
i 
Nos dice el telégrafo, qne los rebel-
des marroqní i ' sqaeacr iadi l la <'\ preten-
diente Bu-llamara, bao hecho fue<?o 
sobre el crucero español Infama Isabel 
que vigilaba la costaalricíina. y qne. se 
fortlfieau eu la factoría de Mar Chica 
para hacer resistencia á las tropas del 
sultáu. 
Sumamente oxtrafio resulta todo es-
to y msis ext raña aún la agresión al bu-
que español, pues é\ mal no recuerdo, 
el caudillo de los rebeldes, apellidado 
el Rohgi, hizo no hace mucho «Jemos-
Iracioncs de afecto á España y imsta 
Intentó que, .--ecrftatnente, el gobierno 
español le prestase apoyo eu sus pre-
tensiones al trono con armas y dinero. 
Pero no obstante, á mi juicio tiene 
üna fácil explicación. Los rebeldes, 
no obtuviero de España lo que pre-
tendían consi^uiúnlolo en cambio de 
Francia, y es indudable que esta na-
ción apoyó á un grupo de sus subditos, 
para que se estableciera eu Mar Cbiea. 
De este modo, ponía su planta indi-
rectamente en territorio marroquí, y 
facilitaba el contrabando de guerra; 
pero ocurrió que España, recelosa d<' 
la vecina repúbl ica y de sus intencio-
nes, reclamó, y no conviniendo á Fran-
cia perder un amigo en el momento de 
la Conferencia de Algeciras, repudió 
toda responsabilidad en el asunto y ha 
llamado purtiilo <lc uvonlureron á los que 
se instalaron en la factoría. 
Busuelta Francia á no corn'r el ries-
go de perder él apoyo y amistud de Es-
paña, envió inmediatamente un cruce-
ro para dispersar ú los nuevos habitan-
tes de las inmediaciones de la piu/.a d" 
Meli l la ; pero ahora resuita que al de-
saparecer la bandera francesa, se ha 
izado en la factoría la enseña belga 3* 
que ocupMua, después por Bn-Hamara, 
óste izará seguramente su bandera de 
guerra. Es decir que en tmitro días, ha 
cambiado lies veces de nacionalidad 
el lugar en l i t igio. 
Creyóse sin duda qupi concediendo á 
España la vigiiaticin de la costa Atlán-
tica marroquí hasta Santa Cruz de 
Mar Pequeila, no fijaría mucho su aten-
ción eu el establecimiento de la facto-
r ía de Mar Chica en la costa medite 
rránea, punto inmediato á Melilla y 
considerado como dentro de la esfera do 
iuíiueneia de aquella plaza española. 
El sitio no podía haberse elegido 
con más acierto y pericia, pues su po 
sición es exeepcionalmente ventajosa 
considerada comercialmente y de in 
mejorables condiciones estratégicas , 
dominando una vasta laguna que pe-
netra en el norte de Marruecos. 
De 110 haber reclamado España, es 
indudable que antea de un año Fran-
cia tendría establecida en la costa ma-
rroquí una maguííica base de opera-
ciones comercial y militar. 
A Panamá, siendo la más joven de 
las naciones americanas, corresponde el 
honor de haber sido la primera en 
nombrar delegacióu para el próximo y 
tercer Congreso Pan-Americano que ha 
de celebrarse en Rio Janeiro, en ju l io . 
El nombrado es el señor don Domingo 
de Obaldía. ministro do Panamá en 
AVashinyton. Las demás repúblicas 
están á, la expectativa de que ee anun 
cien los temas que han de di cutirse, 
antes de manifestar su adhesión al pro-
grama y su intención de concurrir. 
TBLEQUIKO 
Almacenes de tejidos, sedería y per-
fumería 
BLANCO Y NE'JRO 
Sao Ka fací n. 1. ^Habana: —San Ra-
fael n. 1$.—Teléfono 1,201. 
E l señor 
El señor don Antonio B. Zanetti, 
nuestro antiguo amigo, cónsul de Cuba 
en Hon-Kong, nos ha hecho esta ma-
ñana una visita. El señor Zanetti dis-
fruta en la actualidad de licencia por 
encontrarse delicado de salud. Cuando 
Be restablezca, que anhelamos sea 
pronto, irá con el mismo cargo á Ban-
Le damos lasg acias por su atención. 
jfiiiii.se usted, joven, que to-
niaiulu cervezn tle L A TROPI-
C A L llegará á viejo. 
DEL OBISPADO 
PBOS1BIOIÓN 
En el úl t imo número del liolelin 
Eclesiástico se publica una circular del 
señor Obispo, prohibiendo la costum-
bre introducida en algunas parroquias, 
de administrar los Sacramentos del 
bautismo y matrimonio en la sacristía 
de la iglesia. Prohibición que se basa 
eu lo que manda el Ritual Uomano con 
respecto á db-hos Sacramentos, que de-
ben ser udmiuislrados cu la Iglesia. 
EL ssKOR o i í i s ro 
Mañana á las ocho a. m., asistirá el 
señor Obispo á la tiesta que en honor 
de la Virgen de la Candelaria se efec-
tuará eu la igh'sia d"! Cristo. 
Después bendecirá Su Ilustrísimo las 
obras, ya terminadas, con que los Pa-
dres Agustinos han arapiiado el her-
moso ediíicio del colegio, anexo á di-
cha iglesia. 
Además de! señor Obispo concurri-
rán á dicho acto el señor Enviado 
Apostólico y su Secretario Monseñor 
Schioppa. 
EL ARZOBISPO 1URNADA 
El señor Arzobispo de Santiago de 
Cuba, se eneuentra mejor de la linfa-
yltís que se le presentó en el pie iz-
quierdo, habiendo ya abandonado el 
lecho, lo que eelehramos de todas veras. 
El señor Arzobispo par t i rá el do-
mingo para Manzanillo. 
CARA C A R D E L A S 
El sábado saldrá para Cárdenas el se-
! ñor Obispo de esta Diócesis, con objeto 
I de bendecir la Capilla que acaban de 
' construir los Padres Trinitarios. 
Acompañará al Prelado el elocuente 
I o: ador sagrado Reverendo Padre Ca-
! marero, jesuíta. 
E L C R I S P O D E C I E V F U K G O S 
El domingo par t i rá para Cienfuegos 
el Obispo de aquella Diócesis Fray 
Aurelio Torres. 
NECROLOGIA. 
De Tampico nos viene la noticia del 
fallecimiento de don Fernando Cisneroe 
Correa, comerciante que fué de esta 
plaza y que hace algún tiempo residía 
j en la vecina república. 
A l dar eueuta de la desaparición del 
j correcto caballero, damos nuestro más 
sentido pésame á nuestro amigo don 
Hilar io Cisneros, hijo del fallecido, 
m m V A R I O S 
gS P A L A C I O 
Nuestro distinguido amigo Mr. Todd 
ha visitado hoy al señor Presidente do 
la Pública. 
A S A N T I A G O D E C U B A 
El d ía 1J del corriente saldrá para 
Santiago de Cuba, el Secretario de Go-
bernación, señor Freyre de Andrade. 
acompañado de los generales Rojas y 
RodrígucA, Jefe éste de la Guardia 
Rural, su secretnrio particular, señor 
Tito Ruanes y del capitán ayudante se-
ñor Cruz Muñoz. 
El viaje del señor Freyre de Andra-
de á la capital de Oriente, tiene por 
ob;eto esperar allí la llegada de la Co-
misión de Generales del Rjército ame-
ricano que viene á la Isla, con el en-
cargo de inaugurar el mausoleo erigido 
en las inmediaciones de Santiago, á los 
soldados de los Estados Unidos, muer 
tos en la guerra con España. Ade-
más del señor Freyre do Andrade, que 
lleva al acto la representación del Go-
bierno, han sido invitados los genera-
les Rabí, Demetrio Castillo, Lora y 
Cebrecos; en representación estos últ i-
mos del Ejército cubano que combatió 
en aquella región. 
También asistirá á dicho acto una 
compañía de arti l lería con la banda 
del Cuerpo. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
El dia 2 de Febrero del presente mes 
se celebra en la Santa Iglesia Catedral, 
á las ocho de la mañana, la tiesta de la 
Presentación de Jesús en el Templo, y 
Purificación de su inmaculada Madre. 
Después de la bendición de las cande-
las se celebrará la proeesión por las na-
ves del templo. Predicará en la fiesta 
el señor Canónigo Penitenciario doc-
tor Mauuel Espinosa. 
¡ A T E N C I O N ! . , . . Q Ü E J Í N V I E N E 
L a F í s i c a M o d e r n a 
Í Í 
D E 
T E J I D O S , S E D E R I A Y F A N T A S I A S 
TELÉFONO 1074--SALUD NUM. 9 
Queriendo realizar en breve plazo todas las existencias de invierno, y para 
conseguirlo, hace una gran rebaja de precios; así es que deben aprovechar esta 
oportunidad, cual no verán otra» para hacer sus compras en este estableci-
miento. 
El extenso surtido de abrigos, tales como capas, carricks, paletós, monte-
carlos, etc.. etc., se impone salir de ellos; por lo tanto, se realizarán á menos 
de su costo en fábrica. 
También quiere salir á como quieran pagar, de todas las lanas, frazadas 
y demás efectos de invierno. 
Para los próximos carnavales cuenta L A F I S I C A MODERNA con 
nn extenso y muy variado surtido de sedas á precios nunca vistos. 
En su departamento de SKDERIA hay completo surtido de cuanto abraza 
este ramo á precios sin competencia. 
Kadie puede competir en vender barato con la popular F I S I C A MO-
D E R N A y se demuestra diciendo que todo, absolutamente todo, se recibe di-
rectamente y en condiciones ventajosas de los principales mercados del mundo. 
L a Física Moderna, 9 9 
c 21S 




La Secretaría de Kstado y Justicia 
ha expedido título de Notario, con re-
sidencia en Camagüey, á favor de don 
líamón Koure y Orren. 
S K N O K I T A AUKOKA M K N A 
Esta conocida profesora de educación 
física que tiene su gabinete de trabajos 
de calistenia, gimnasia, masaje, etc., 
en el colegio de la seíluriía Miguelina 
df* los Reyes, Teadi l lo 48, aigue con-
quistando niereiidam<'nte el apreeio 
general por su pericia profesional. 
Distinto.'; médicos la han felicitado 
por sus éxitos y se ocupa del trata-
miento de una enferma del Dr. Várela 
Zequeira y «le otros profesores. 
Nos alegramos de los triunfos alean 
zados por la señorita Mena y nos com-
place que no so limite su labor á impe-
dir enfermedades de la infancia, sino 
qne ya aborde con éxito el emplear 
métodos curativos bajo la dirección de 
nuestros más reputados doctores. 
Y sea enhorabuena también para 
nuestros niños pobres, puesto que es la 
srüorita Aurora Mena, Supervisora de 
Calistenia de nuestras escuelas públi-
cas. 
CEONICA BE POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistida anoche Sal vade-
ra Zayas, vecina de Belascoain 30, de 
quemaduras de primero y segundo gra-
do, en el tórax, regiones dorsales, cervi-
cal y ambos brazos, siendo su estado do 
pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente, 
al prendérsele fuego á las ropas que ves-
tía con la llama de uu fósforo que arrojó 
encendido al suelo. 
Angela Díaz Ilodríguez, vecina de Co-
rraléfl 41, se querelló contra Trina Aran-
go Noriega, vecina de Obrupía 118, de 
haberle hurtado de un escaparate una ca-
ji ta china en la que tenía tres pesos cin-
cuenta centavos plata, un par de aretes 
de oro, con perlas, y una piedra de ojo de 
gato y un anillo. 
Por el médico de {;uardia en el Centro 
do Socorros de la tercera demarcación fué 
reconocido ayer el joven José Amador, 
de 17 afios y vecino de IR calle de Chavez 
n-' 115, presentando signos de congestión 
pulmonar doble, de origen tra mático, 
siendo «rave su estado. 
Según Amador, el dia 2.S del pasado 
mes de Enero y en momentos de hallarse 
jugando ¿l la pelota con varios amigos, 
en los terrenos del club Fe, en Jesús del 
Monte, recibió casualmente un pelotazo 
en la espalda, sufriendo, desde entonces, 
fuertes dolores. 
En la casa Jesús del Monte 202, falle-
ció repentinamente el niño de 19 meses, 
Juan Cheda Gordillo. 
El cadáver fué conducido al Necroco-
mio para hacerle la autopsia. 
"E] menor José Manuel Porrego, de 11 
nfios, y vecino de la calle 4 número 21, en 
el Vedado, tuvo la desgracia decaerse en 
el patio de su domicilio, causándose la 
fractura doblo completa transversal del 
cúbito y radio del antebrazo derecho, de 
pronóstico menos grave. 
El visrilantede la policía del puerto nú-
mero 12, detuvo en la callé de Kan Pedro 
esquina á Santa Clara, á tres individuos 
de la raza blanca que estaban en reyerta 
y promoviendo gran escándalo. 
Todos ellos fueron remitidos al Vivac. 
Eu la calzada de Galiano esquina á 
Dragones, al pasar de una acera á otra de 
la última de las citadas calles, tropezó con 
un automóvil la morena Josefa González, 
n . ¡hiendo una contusión en la región 
frontal, de pronóstico leve. 
Por hurto de un par de riendas, fué de-
tenido el blanco Miguel Torres, y puesto 
á disposición del juzgado competente. 
La mestiza Josefa Castillo Hernández, 
vecina do San Joaquín 18, fué detenida 
ayer por orden del seflor juez de instruc-
ción del Este, por aparecer autora del 
hurto de 65 pesos moneda americana á 
Mr. Eor-Hurnberger, y de cuyo hecho 
dimos cuenta en su oportunidad. 
Por haber penetrado con intenciones 
de robar en la habitación número 4, que 
en la casa de Lamparilla número 62, 
ocupa la profesora dofla Manuela Amer 
Watson, fué detenido al i r huyendo por 
haber despertado ésta el blanco Fernando 
Bahamonde, residente en Sol núm. 121, 
quien fué puesto á disposición del Juez de 
instrucción del distrito Este, 
A l estar en rifla, armados de una na-
vaja barbera y de un cuchillo, fueron de-
tenidos en la calle de los Desamparados 
esquina á San Ignacio, los blancos Matías 
Gutiérrez, y Arsenio Núñez, quienes fue-
ron remitidos al Vivac á disposición del 
Juez correccional del distrito. 
Los detenidos secausaron mútuamente 
lesiones de pronóstico leve. 
Policía del Puerto. 
En la casa de socorro del primer distri-
to fué asistido el tripulante del vapor cu-
bano Manzani(/o} David Martain do una 
herida gauve situada en el hipocondrio 
izquierdo que le atraviesa la piel, tejidos 
celular y grasoso, múfculos y peritoneo, 
penetrando en la cavidad abdominal y 
atravesándole los intestinos por dos par-
tes. 
Fué asistido por el médico de guardia 
Dr. Sigarroa. 
Dicha herida la recibió Martain en re-
yerta que sostuvo con sus compañeros los 
tripulantes del citado buque Vicente Va-
garía y Manuel Mariaga. 
El herido fué conducido A la casa de so-
corro por el capitán do la policía del 
puerto señor Cueto, sargento Marcos y el 
vigilante José V . Fernández. 
Yagorla y Madariaga fueron remitidos 
al vivac y el herido al hospital "Nuestra 
Señora de las Mercedes". 
Con el acta levantada por la policía del 
puorto se dló cuenta al s. ñor juez de ins-
trucción del Este. 
Los primeros auxilios se los prestó al 
herido Martain, el Dr. Brexendoeff, mó-
dico del vapor alemán Prinzessian Victo-
ria Lrn'sa, que desde los primeros mo-
mentos acudió á bordo del vapor Manza-
nillo. 
EL TIEMPO 
l íaf ann. Enero 31 dé 1905, 
En la oñeina de la Bstacldn Meteoro-
lógica de la ll^pública, se nos han facili-
tado ios siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de aver: 
Máx' MIn Med 
18.6 Termómetro centígrado..!!21.6 ¡ 15.6 
Tensión del v a p o r de! 
agua, m. m ¡11.18: 8.96.10.07 
Humedad relativa, tan-
to p g í Til 49' 60 
Barómetro corregido í 10 a. m. 760.00 
m. m 1 4 p. m. 763.30 
Viento predominante N N W. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.0 
Total de kilómetros 428. 
Lluvia, m. ra 0.0 
ffiorinMe flarítim© 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 5^ pasa-
jeros, entró en puerto esta mañana, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por correo americano Mascotle. 
E L H A L I F A X 
Procedente de Cayo Hueso, entró en 
puerto boy el vapor inglés Halifax. 
E L M A N Z A N I L L O 
El vapor cubano de este nombre saldrá 
hoy para Cienfuegos con carga de t rán-
sito. 
E L CIENFUEGOS 
Hoy saldrá para Nueva York el vapor 
cubano Cienfuegos, llevando 13.099 sacos 
de azúcar. 
FABRICA DE CIGARROS 
E L » T U R C O 
N U E V O S R E G A L O S 
A NUESTROS FAVORECEDORES 
E 
NTREGANDO 6 remitiendo á la fábrica 5 cupones, 
se entregará un bono con el cual puede obtener 
un regalo que valga cinco pesos oro americano ó 
otro de más valor. 
Si el bono que usted posee no resultase amor-
tizado, NO PIERDE SU VALOR y puede canjearse 













Bonos 1 nuevo cono. 
n 1 motera con mota y espejo. 
1 cuchilla. 
„ 1 caja polvos muy linos, 
1 navaja clase superior. 
M 1 t i jera niquelada. 
ff 1 corte vestido o1án. 
n 1 corte p a n t a l ó n caHimlr. 
M 1 corte vestido lana. 
„ 1 reloj despertartor. 
„ 1 reloj sistema Roskopf. 
1 fonógrafo. 
CADA BONO SE ADQUIERE CON CINCO CUPONES. 
TODOS LOS CUPONES SON VÁLIDOS. 
TODAS LAS CAJETILLAS TIENEN CUPONES. 
Los CUPONES NO CADUCAN. 
ESTADOÍH MOOS 
Serv i c io de l a P rensa Asoc iada 
DE HOY 
A L F O N S O Y E N A 
Biarri tz , Febrero l i — El Itey A l -
fonso, la Princesa ! .na y varios atui-
gros que la a c o m p a ñ a b a n , t ra toron 
ayer eu vano de escapar del grupo de 
curiosos y de reporten de per iódicos 
que les segu ían . 
Con objeto do dar un paseo y con-
templar el esp léndido panorama de 
ia rosta, abandonaron sus au tomóv i -
les y empezaron á andar á pie por la 
ciudad, pero como el inmenso gen t ío 
que se aglomeraba al paso de la comi-
tiva crec ía por momentos, se vieron 
obligados á montar nuevamente en 
sus m á q u i n a s y salir á buena veloci-
dad para Vi l l a 51ouriacot, en donde 
almorzaron. 
La futura Reina de E s p a ñ a perma-
n e c e r á en l í i a r r i t z hasta el dia 7 del 
presente mes. 
L A F O R T U N A 
D E L R E Y C R I S T I A N . 
Copenhague, Febrero í*.— La for tu-
na que ha dejado el Rey Cristian de 
Dinamarca, escasamente asciende n 
doscientos cincuenta m i l pesos. Bl 
difunto Rey empleaba todas sus ren-
tas en hacer obras caritativas. 
A S E S I N A T O 
Holtava, Febrero í í—Ayer fué ase-
sinado el Consejero provincial Fino-
lolf, en la misma puerta de la casa de 
Gobierno. 
L U C H A D E R A Z A S 
E/izabeflipol, Febrero 1"—Ha vuel-
to á estallar la guerra de razas en 
la r eg lón transcaiiearica entre Eliza-
bethpol y Ghusha, donde armenios y 
t á r t a r o s se despedazan sin piedad. 
Kl hambre y la epidemia de fiebre 
tifoidea hacen estragos ter r ib les 
eu las poblaciones. 
L O S T E R R E M O T O S 
OunynquH, Febrero J°~Lo9 t em-
blores de t ierra que se sintieron i\\er 
fueron generales por todx la r e p ó b l i -
ca. y causaron grandes estrados m 
las provincias del Norte. 
E L I N V E N T A R I O 
D E L A S I G L E S I A S 
F a r i s , Febrero /í—Los comisiona-
dos del gobierno solo han podide 
afectuar los inventarios de una doce-
na de Iglesias. 
E u el desagradable incidente qu 
o c u r r i ó en la Iglesia de San Roque 
resultaron heridos quince policías. 
Ot ' a persona fué lesionada en nn 
molote que tuvo lugar en el a isto-
c rá t i co templo de San Francisco Ja-
vice. 
Esceras parecidas han ocurrido c; 
provincias y c réese que se r á necesa 
rio enviar algunos destacamentos di 
soldados con objeto de p r o t e g e r á los 
comisionados, 
L A S C O N F E R E N C I A S 
Alfjeeirntt, Febrero 1\—En la sesiói 
ceiebrada hoy se ha aprobado sin mo-
difición alguna el proyecto de cont r i -
buciones. Los delegados m a r r o q u í e s 
han presentado varios reparos y lle-
v a r á n dicho asunto á la aprobac ión 
del S u l t á n . 
La c u e s t i ó n de la reforma de aran-
celes ad uaneros, no ha sido aun poe-
to á d i s cus ión . 
I N C E N D I O 
F a n a m á , Febrero /?—Esta maf ían: 
un violento incendio ha destruido c 
d i s t r i to de Carreras. 
Los bomber s han logrado salvar de 
las llamas á gran n ú m e r o de personas 
que res id ían eu las casas incendiadas. 
La deficiencia en el abastecimiento 
de agua fué causa de que el incendio 
se extendiese demasiado. 
Los americanos han perdido raásd'* 
500.000 pesos, pues h a b í a muy po-
cas casas aseguradas, 
C O N T R A LOS E X T R A N J E R O S 
Vanean ver. Febrero l . - S e g ü n ma-
nifiestan varias personas que han l le-
gado á este puerto procedentes de 
China, t émese que en el Celeste I m -
perio ocur ra un nuevo levantamiento 
ant iextranjero Iniciado por el ele-
mento patr iota reformista. 
Créese que dichos disturbios sean 
semejantes á los que ocurrieron en 
1900 cuando el levantamiento de los 
boxers. 
Los representantes de los gobiernos 
extranjeros que hay en P e k í n , se pro-
ponen presentar al gobierno chino 
una protesta contra las autuales le-
y e s que no impiden los desmanes de 
los intransigentes contra la población 
extranjera. 
B A R B A R T E 
Llegan noticias de que se ha efec-
tuado un terr ible combate entre los 
cosacos y la gua rn i c ión de I r k u t s k , 
en el cual hubo 1 oOO muertos. 
A g r é g a s e que los cosacos abrieron 
agujeros en el hielo y arrojaron 1300 
c a d á v e r e s al lago Baikal . 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S . 
Nueva York, Febrero 1. — Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, sumsti 
hoy 33,718 toneladas, contra ninguna en 
igual fecha el año pasado. 
VENTA DE V M OREg 
Nexo i'ork,Febrero J . - \yej . j ^ - . 
se vendieron «-n la BOISH de V i1̂ 0'6 
esta plaza, 1.513,500 liónos y acr 
la.- principales empresas que r > |0nes 
los iáatado^ Unldus. lCao en 
E l que toin:i la cerveza»!^ 
de L A TROPICAL coiupru^5 
lud para el cuerpo y la ¿le-
para el espíritu. »ria 
MERCADO MONETARj 
do 4 A 
\ de 1U0 
Ü A 8 A H ! ) « 0 \ 
Plauie paflou.... üt- 85 
Oald illa dn 




Oro amer. contra I .< o- p 
plata OMI aflola. f a - ' p* 
Oentfnm á« . lSi í ia ta 
En cantidades., á 6.21 pi ta. 
Luises 
En cantidades.. 
Kl peso amerio* 
no efi piata o-t 
'•añ a ... . 
Habana, Febrero 1? do 190(3. 
* V. 
4 109^ P( 
á 4 95 plata 
A Í.'.M; plata. 
á 1-27 V. 
íiorya de c'ivsres 
V E N T A S E F E i ; r U A D A . S H O Y 
Almacén. 
100 Ci vino Rioja Izquierdo E i $4 c 
50Ci „ „ ., Mi «. 
800 Ib. embochado Tio Morcón, $1.201b. 
50 CT aceituna.»; Sevillanas, $s.50 c. 
500 iib. galleta l imón j Chouolate, $22 qt. 
50 C'i Mantequilla Hcyman, |45 qt. 
75 B( certeza negra Baflilisco. i lo b. 
23 Ci vino Rioja Marqués de íluro. ¿4 75,. 
15 Cl amontilUdo Altonso X H I , f7.i2c. 
100i4 p¡ vino tinto Oorona, |lt> uno. 
10 cajas ,, pasas, |5.25 c. 
VAPORES n n m u 
S E E S P E R A N . 
Febro. 1-2—Moantflelds, Aroberes y escalas. 
„ 1°— onterey, New York. 
„ 1?—Castaño, Liverpool. 
„ 1°—Buenos Aires, Cádiz v eses. 
„ l?—Mobila, Mobila. 
„ 2—Reina María Cristina. Santander. 
2—La Champagne, St. Xazaire y esci, 
2—Prince Artbur, N. Orleans. 
„ 5—Yucatán, New York. 
„ 5—Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
,, 5—Pnnoe George—Mobila. 
„ 5—Chalmette, N. Orleans. 
„ 5—Halle. Bremen v escala':. 
„ 7—Morro Cistle, New York. 
„ 7—Madrileño, Liverpool y eics. 
„ 8 E . Ü. ,Sa!tmarsh. Liverpool. 
„ 10—Martin S íenz , Barcaloaa y escaln. 
„ 12—r soeranza, N. York. 
,, 12—Seguran Veraoruz v Progreso. 
„ 14—Conde \V¡tredo. ^esv Orieaoa 
„ 1-i—f<a Champagne. Vera cruz 
„ l ó - R a oftii de .arrinaya. Liverpool. 
„ 21—Juan Porgas. Baruelaaa y oscalai 
Febro. 2-
2 
FA Lr»R N 
-Mobila, Mobil». 
-Coblenz, H -emen 7 eses. 
-M^mcrey, New York. 
-Prince rthur. N. Orleans. 
-BuenoH Aiv-^s, Có) Vn y escalas. 
-Reina M'tvia (¡rifttiia, Vcracraz 
-LH C hainp;»gnc, V racruz. 
-Miíriiel Gallnrú, P o NSSO. 
-Yucatán, Propr • > Veraoruz. 
-Vigilancia, Ñftit V : 
-Chalmettc, N. < n- : Í. 
-Morro Oastle, N. Y ':. 
- . .spennza, Pro "v y VeractBS 
-Se^uranca, N. Y >'•'<: 
- L a Champitcti"!. Saint Nazaire. 
-Conde Wifredo, Qaaanas y escalts. 
P U E R T O D E _ U H A B A . N A 
BUOrKS D B TílWáSÍA 
E N T R A D A S 
Dia 1°.: 
De Tampa y Caro Hueso, en 8 horas, vapor 
amer cano Mascotte. i-ao. Alien, toneladai 
s 84, oon carca y 53 pasajeros, & G. Lawton, 
Chüdfl y Coinp. 
S A L I D A S 
Dia 31: 
^ew Y o r k , vap, t i P. Victoria Lnise. 
Dia 1?: 
'ienfuegoa y Manitmillo, vao. cub. Manzanil!» 
NÍÍW York , vap. cuo. Cienfuegos. 
Port Tampa. sol. uva. J W. Ftáfl 
Cayo Hue.10 y Tumpa, vap. am. MascotW. 
Buques con registro abierto 
Nueva York , vp. am. Morro Caitie, por Zald» 
y Comp. j „rB 
•íueva York . n>. cub. B ivamo, por Zalrtoy^ 
Dclaware (B. W.) vp. ngy. F;ilco. por Lou >-
Placé. f p, e¡ 
^ueva York, vp. ing. Hathor, por L . v. VHK 
Nueva Orleans. vp. ing. Princs Arthur, por 
B. Kinesbury. _ . . . 
Opobo í Aftlcai vía CAr*Jt*U, ga:. esp. R au 
tonio (a) Posible, por H. Astorqu». 
Aperturas ds registro 
Colón, Pto. Rico, dañarlas, f'adi= ^ ?a/nvl0D' 
vp. esp. Buenos Aires, por M. Otaou • 
Veracruz, vp. esD. Reina María Cristina, K" 
M. Otaduy. a ñor Bfi-
Veracrz, vp. francés L a Champagne, por 
dat. Monfros y Cp. . „ «or 
Flamburgo y escalas, vp. alm. Allemannia, y 
Heilbut y Rasch. ^aiHofC 
New York , vap. am. Monterey, Porf7'",doC! 
«w York, vap. cub. Cieníuegos. por A* 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L . V. r i r 
Buques despáchalos 
Dia 31: pr4t!, 
Tampa, gta. ing. Bessie Parker, por 
lastre. ZaldoT 
New York, vap. cub. Cienfuegos, por 
Comp , con 13099 s. azúcar. ...nitán. ett 
Tarapa, gta. ing. Blanche, por el cay 
lastre. p o r L ^ 
Mobila, vap. inc». Prince Geo^e, P 
Placé . con 12 tes. tabaco, 2 bl 
hs. legnmbres. 
C0SÜNICAÍHI8. 
Gremio de Opera'"** 
de Barberos y VeUKí*** 
d e la Habuua. ]oi 
De orden del Sr. Preaidente cttn sgTea¡* 
Operarios de Barberos y P e l u ^ ^ ' a ¿ e n ^ 
dos y no agremiados. P*ra j . - L c a 1?d 
qne ha de tener efecto hoy j " 
brero de 1906, en Marte y Beloiia. 
E l Secretario. 
Francisco fef^ff 
O R D E N D E L t0. 
Leetura y discusión del R e ^ ^ f e l I * * 
Protestar del acto realiza^0 » 
de Dueño". 
Aauntoa generales. ti-1 
1541 
D I R E C T O R : LülíS B. C O R R A L 6 0 ' 
• S A N l u i N A C l O l n í l e « t o ^ f l l , 
Acadeuia, loa conocía»» ^ ^ 
en e^ta E n solo cuatro meses se oueden adi r.rir . 
Ari tmét ica Mercantil v Tenedur ía de Libro}. «^¡oiut r j . 
Clases de 8 de la mañana á »>¿ da la nacho. - S e admiten intoroos, inoai^ ^ ^ 
ció internos y externos. 412 
D I A E I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 1? de 1906. 
mmm i mnmi 
A Toda pol.'mica crrarantioal es 
Bn^mil lero de é í i e B t i o n e S rnííct.-as qne 
S«(en porófHVoráJaVeriedad ae que: 
D «UMS i.ieide su t ejupo, í rea \ . que : 
flHdun.s^m.s e-rriei-ies entre los 
Sel.nUM(:oi.i. rMri... EJ ienguaie es un ; 
«wducto uatMral q«e ne dewrrol a por 
Kolneión. Se perleceiona por si solo, 
^non.-eesit. que .u.lio le a. min.stre 
LndHS Di ie p«>ng:> pnnta.es. L l euidado 
i fltil de los qué se inuestrun celosos (íe i 
la nurtzB del idmmá proviene do no ; 
Itror i)iiiy'« x^>'<ii<!o- "Jal es el de< n er 
¿ñé existr una ^ « l á í i e a rompU-ta y i 
definitiva. Si i« l.ubiera no liahría enes- [ 
tionesírramatieales. Benotj qm- es ^tan ; 
ofitoridad eooio ftióU»go, ha dicho < ou i 
razón que la Gramátieu . s i á por haeer i 
(yo diría qne nunca eslará del todo, 
]iVcha) y lo poco qne ge sabe de un or-
¿(.n gramalieal posible sólo jan do apli-
carse á un reducido número de ca.M ̂  
XJua misma palabra puede ser adjeti-
vo sustaniivo, verbo, participio, ad- ; 
Terbio ó interjección, se^ún la idea 
que expresa; v á mi se me antoja creer 
qne los tiempos de los verbos son como el 
sentido de la frase indica y no como se 
colige de su carácter ge;;íleo ó fonético, 
gi uno pregunta: ¿ruándo vieneJuhnu>?, 
eSe viene no hay duda que es tiempo 
presente á juzgar por la forma del vo-
cablo; pero es futuro si DOS atenemos 
al sentido, qne es lo esencial de la frase. 
Discutir que es una cosa y no la otra 
sería obstinación tan majadera como la ! 
de aquellos catadores del cuento de 
Cervantes, en que. el uno pretendía que 
el riño sabía á hierro y el otro á cor- | 
dobán, cuando en realidad sabía á las 
dos cosas. 
Por ese estilo son el noventa por 
eiento de las cuestiones pra ra a ti cal es. 
Hay muchas formas de lenguaje que en 
el trascurso del tiempo cambian de sig-
nificación y mientras evolucionan po- : 
seen los dos sentidos: el viejo y el nne-! 
yo, por lo cual es tontería pretender • 
qne sólo tiene uno. E l verbo haber es 
ana estas palabras que ha sufrido una 
feransformacicn de signiticado, por lo 
coal motivó una polémica tan.larga co-
mo estéril. 
Cuando : a cuestión da lugar á ín ter - ! 
minables argucias y sutilezas en un j 
sentido y en otro, es prueba de que tie-1 
uen razón las dos partee, y no ia tiene 
el que pretende excluir ía razón con- | 
traria. 
J . B. M.—De todas las banderas de ! 
los Estados de Europa ¿cnál es ia más 
antigua? ¿Sabe usted qué es lo qne ha 
dado origen al uso de las banderas! 
En un periódico he encontrado los 
datos que signen: "Entre las banderas 
nacionales que se usan ahora por cier-
tos Estados, la bandera amarilla y colo-
rada de España es la más antigua en 
Europa, habiendo sido izada por la pri-
mera vez en 17S5. La bandera tricolor 
de Francia se usó desde el afío 1795; la 
de la Gran Bretaña con la banderilla 
en la esquina de arriba que representa 
la unión de Inglatevra, Escacia é Irlan-
da, se nna desde 1801; la bandera ita-
ÜMna actual so usó primeramente en 
1848". 
Respecto ni origen de las banderas, 
El Averiguador se expresa de este modo: 
La historia de la bandera tiene su 
origen en las insignias usadas por los 
hombres paralas luchas de UO&s contra 
a-ros. 
De aquí se deduce qne las banderas 
han existiílo desde que han existido 
hombres, pues siempre ha habido lu-
chas entre ellos. Los egipcios usaban 
figuras de animales, especialmente el 
buey Apis; los asirlos la ballena; los 
babilonios ia paloma; los hebreos la 
letra than. Los griegos, en el sitio de 
Troya, usaron banderas, y también las 
usaron los compafieros de Jasón en la 
conquista dei Vellocino de Oro; pero 
versiones autorizadas hacen creer qne 
la primera bandera qne ee usó fué la 
camisa de Kemrod, el cnal usó este sig-
uo para pelear con sus hermanos. 
—La capilla de las Madres Repara-
doras, s i g ú i nos ce ir.iniik'it nn vecino, 
se ha trasladado á ia cacada del Cerro 
número u o i ' Por cierto que el vecino 
se queja dé que el sacristán no descausa 
en el toque de las campar.as. 
Vn iiuwii'tnr.—Quiere usted sabor 
la superíieie de nn triánguU» cuy;.- . 
d<-s son dé 'IG. 44 y 12 mptfop respec 
tivamente. Bi fuese rectángulo bast.... ; 
don mullip' icar la base 44 pnr la mitad 
de ia altu a 12 ( l l X ' -LMil n-otros 
cuadrados). Pero cuan > se trata de 
de un terreno de í'onaa . iaagular en 
la que no consta que í»íg JQ de sus án-
gulos RCP recto, puede i -ilar.se la su-
períieie mnlnpjican'dó 1 mitad de la 
suma de los ires lados pr licha mitad 
menós un lado, Inesío la mitad menos 
e! otro y luego la mitad menos el olio. 
Así por ej. mplo: in suma de los tres 
lados, 4 6 + Í & K 1 2 es 102, ;y la mitad 
de esta suma es 51. 
Multipliqúese 51 por (51—46), luego 
por (51—44 y luego por (51—12) que 
escomo multiplicar 5 1 X 5 X 7 X ^ 9 - El 
producto d< todo estoes G9.015. La 
raíz cuadra'la de esta cantidad es la 
superficie del triángulo, ó sea: 263,S, 
es decir, casi 264; lo cual prueba que 
el t r iángulo es rectángulo y que no fué 
exactamente medido, pues de serlo hu-
biera dado una solución igual por los 
dos procedimientos. 
La fórmula para hallar la superficie 
de un terreno triangular sin instruraen-
los de precisión, valiéndose sólo de una 
cinta, es como signe: 
S«= F"P (P—A) (P—B) (P—O) 
A B y O son los tres lados del trián-
gulo; P la mitad de la suma de dichos 
tres lados, y S la superficie buscada. 
Avim. — En la segunda fórmula para 
reducción de monedas que insertamos 
el sábado 27 hav un errata. Donde dice 
(TX10(n debe decir (T-f-lOO;. E l sig-
no X debe ser 
A los Señores Accrastas t la SocieiM 
LA REGULADORA 
E s t a b l e c i d a e n A m i s t a d n . 1 2 1 
Acordado en Junta General verificada el 28 
del corriente, el reparto del 18 dividendo, se 
av Ha por orden del Sr. Presidente que el p r ó -
ximo Dftminjro 1 y el siguiente 11 de Febre o, 
de 8 } í á 10^ de la maüana y da 4 4 5 de la tar-
de, se pagará á razón de f* en ero E s r n ñ o l 
Sor cada acción ó sea el 8 por !00 del Capital oc al; continuando el pago codos los días de 
11 á 1' de la raaSana. 
NOTA:—Se recneraa el articulo 8? de los 
nuevos Bs'xtutos, en la parte que se refiere al 
cobro de Dividendo». 
Habana 2^ de Enero de IHOB. - E l Secretario 
Contador, Emil io da los Hevos. 
IHüO alt. m4-30 t3-29 
Mis apuros 
Cavilando días pasados—á raiz de 
mí rei'i<Mite nonibr.unifnti) de Maestro 
Cu i u i r i o dc¡ ÜIAKIO, que fué con-
ferido con ocasión del WSi |UjtttÉ Éaéo íi 
i ramlinrn; —acerca de las d i í L ' u l u d e s 
qnr fea huinían de saiir nd paso en el 
f jcicb-io «ie tni nuevo cargo, consulte 
con ALt'jwiáao', sin que tampoco m;'. die-
ra la so .udón apetecida. 
.Sii nl 'lo ea Hondas iuedít i;-ion ŝ. sa-
lí á la cil io, j distraído, ségaf al azar. 
De repent» hirió mis oiJoi una voz 
aüjicra que me llamaba. 
Me bailaba en !a calle de la M-iralla, 
frente á la casa marcada con el nú-
mero 7~J, y quien me, llamaba era 
na comerciiintvi d^ la rnUm*. mi ami-
go muy qnprid'"» (¡ Tardo Villanueva, 
que me int n '^ó respecto de mi estado 
dé áuirno, sin duda porque debía tras-
parentarse en mi semblante. 
Ver á mi arni^o Villanueva y dar 
por resnelro el problema objeto de tui 
preoenpación, lodo fué uno. 
—jiQiió le preocupa, don Pepe? 
— Pues casi nada; me hallo en un 
grave compromiso con motivo del nne-
vo de.xi ino q'.ie ur-bo al cariño de mis 
compaleros del Dr.vtuo. 
— ; Y so puedo saber cuiil es ese com 
premiso? 
—¿Pues no ha de poder saberse, si es 
usted la úníra persomi que me puede 
sacar del atolladero? 
— Expliqúese, pues, y si en mi mano 
está el remedio, cuento desde luego 
con su inmediata aplicación. 
—Hélo aquí. Dn cocinero que se 
aprecia eu aljro, no puede trabajar có-
modamente en las cocinas corrientes, 
sin desacreditarse, pues aparte de lo 
desaseadas que son y del hnrao que 
producen, la falta de hornos, estillas 
y calderas para agua caliente, lo inca-
pacitan para hacer nada de provecho. 
—Pues dé por resuelto el conílicro y 
cese sn aflicción: yo le construiré en 
mi fundición ^Ál tos - I I ornos" una 
'•Cocina Automática Tropical'7 que 
sirva lo mismo para la ciudad que pa-
ra el campo; que no produce humo, 
ceniza, hoilin ni calor al exterior; que 
se enciende y apaga sola; con hornos 
para asados, dulces, etc.; estufas para 
conservar calientes los alimenros; cal-
deras para agua caliente;que no gasta al 
día más de tres centavos de carbón, con 
otra infinidad de ventajas; en fin, una 
cocida enteramente igual a estas que 
usted ve preparadas para instalarse y 
que van destinadas: una, al S"fíoi' don 
Pablo Desvernine; otra, á d o n Francis-
co Méndez, dé 2taia*ta; éi ta para Homs 
y Hermanos, de B i tabanó; ésta, p»ra 
¡afonda de los Mallorquines; ésta ot ra ' 
para la fonda de don Eugenio R o d r í -
guez, Oficios 33 
— Yo había consultado con AJana-
sio este particular y él áice qne ha-
biendo magras, auuque sea en el suelo 
se guisan. 
—No haga caso de Aran asió, que 
nunca ha pasado de nn mal m a i mitón. 
—Pues él presume de maestro. 
—¡Presume! ¿Sabe usted lo que es 
la pre-mneion? 
—¡Hombre! E l hace nna ^Comidi-
l la" 
¿EN QÜE CONOCE USTED 81 tTN 
S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
^MíisMiiiilaeiryiriiipiíici 
4^ 
Í J K Í C O S I M P O R T A D O K J C S 
Kwta e&m ofrc.e al pühl ice en reaer*! C R groa 
•ortídet de brUteores sss«ít«s de todo» tomaftoe. can-
dadas da brlllnatefr selltaiio, para señora desde 
1 £ 13 bcilaseS' el par. solUarien par» esballero. 
Aesde \ \ 2 Á ñ kilates, sortijas, brillantes de fanta* 
•ia para sefíora, ^pecSalmeafie forma marquesa, de 
brillantes se ios o con preciosas perlas al centro-, 
rubíes orientales, esmeraldas, sátiras ó torquesas v 
cnanto en joyería de brillantes se puede desear. 
—¿Y por su "Coinidil la" presume 
de macsiro culinario? ¿Quién ha visto 
que la condianmlación de un sólo pla-
to, por-bueno qne sea—y ese loes, en 
verdad—dé derecho á echárselas de 
maestro, cuando eso lo hace cualquier 
pinche? 
—Vaya, vaya, no tanto... 
—Sí, señor: dígale que deje de pa-
gar un mes al casero y compre una Co-
cina Automática Tropical, y entonces 
llegará á alcanzar renombre imperece-
dero en el arte que iumortalizó á Mon-
tiño. 
— Algo habíamos tratado sobre la 
conveniencia de adquirir u n a á medias; 
pero él objeta qne son caras y que con 
los centenes que le tocaría soltar, puede 
com {irar en casa de Queaada y Compf 
un cargamento de jamones de Lena y 
liaconesde AJIande. 
— Y yo le digo que no sabe lo qne se 
pesca, pues todo el que está relaciona-
do con cacerolas sabe ya qne el costo 
de las cocinas automáticas tropicales 
ha quedado reducido á la tercera parte 
del primitivo, y que por no ignorarlo 
esos mismos señores Queaada y Oomp*, 
conociendo las propiedades de la co-
cina automática, han querido que se 
preparen en ella sus sabrosos jamones 
y han adquirido una. 
—¿Cómo/ ¿Quesada tiene también 
cocina de Vd? 
—¡Pues ya lo creo! Lo mismo qu 
los Bies. Presidente de la República, 
Ministros de España y Méjico, Cónsu-
les de Grecia. Dinamarca, Austria y 
Argentina; Teodoro Zaldo, Zulueta, 
8ra. viuda de Ruiz deGamiz, Sres. La-
barrére, Durañona, Place, Luis Rabel, 
Culmell, Desvernine, Alvarez Valdés, 
Fernández 1 [crínanos, Gómez Mena, 
Alvaré, Crusellas, Casimiro Heres, 
Santos Fernández , S a r r á , Silveira, 
Heillmt. Al/ugaray, Enrique López, 
O, ¡ifia, Potts, García Montes y cien 
y cien más, RS! como los hoteles T ro t -
cha. Perla de Cuba, Miramar, Broo-
k lyn , Niágara, El Panorama del Puen-
te, E l Gran Oriente, Europa, Ambos 
¡Mundos, colegios El Sagrado Corazón 
de Jesús, el Corazón de Jesús, el de 
niñas de San Vicente de Pánl, La Mi-
lagrosa, Guardia Rural, Departamento 
de .Sanidad, S"('retarías de Goberna-
ción y Obras Públicas y miles más. en-
tre establecimientos y particulares. 
—Si no estuviese por demás persua-
dido de la superioridad desús cocinas, 
al extremo de recomendarlas como las 
mejores en mi Manual del Cocinero Crin-
lio, bastaría á convencerme de e l l o 
que personas y entidades de tanta res-
petabilidad las havan adquirido, así 
que desoiré el consejo de ü tanas io , 
recomendándole adquiera ana de sus 
cocinas, recomendación que haré ex-
tensiva á todos mis nuevos colegas. 
—Hará usted muy bien, y dígale de 
paso á Atanasio que para que salgan 
mejor aderezadas en lo sucesivo sns ya 
sabrosísimas ^Comidillas"—pues doy 
por hecho que me comprará la cocina— 
le voy á mandar con ella un jamón y un 
queso picón de Peñamellera. que me 
mandará el gaitero de Libardón, dos 
besugos de Avi l é sqnemuy formalmente 
me ha prometido Echevarría, un per-
nil de cecina do la Pola de Allende, 
que á su vez me ha ofrecido Lavande-
la. salpicado todo con una escudiella 
de sidra de Siero del llagar de Pachin 
el do la Borla, que fué el primero que 
puso en su casa cocina "Automática 
Tropical' 
Y eu particular — y como símbolo 
para en lo adelante de su autoridad 
culinaria—le haré merced de un cibie-
llo, para que con él adobe las costillas 
del atrevido que en lo sacesivo ose in-
ferirte el agravio de llamarle pinche ó 
marmitón. De paso, y para cuando se 
decida á sacudir la terrible tutela del 
casero, fabricando c a s a propia, le 
ofrezco columnas de hierro de primo-
roso dibujo á $2-75 cy. quintal, y toda 
clase de hierro y demás metales á pre-
cios inconcebibles. 
—Así lo haré. 
—Adiós. 
J . É. TRIAV. 
FEONTON JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, á las ocho de la noche, 
en el Frotón ,fai-Alai: 
Primer partido á 25 tanfo*. 
Entre blancos y azules. 
Primero quiniela á 6 tanto*. 
Qne se jugará á la termiuacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la termiuación del 
segundo partido. 
El espectáculo será am mizado por 
la Banda de la Benefii' 
A UN ARBOL Base-Eall 
A J o s é E. Tr iay . 
Arbol que, cual guerrero en la cimera 
luce el penacho, al aire tu ramaje 
ostentas, alardeando del ropaje 
que pródiga te dió la primavera: 
Tu copa, levantándose altanera, 
del tiempo resignándose al ultraje, 
parece que interroga con lenguaje 
mudo el arcano de la empírea esfera. 
Tal vez mañana, triste y errabundo, 
sin hogar, y vagando por el mundo, 
me den tus leños generosa egida, 
O blando lecho en mi contraria suerte 
para dormir el sueño de la muerte 
al rendir la jornada de la vida. 
FRANCISCO M. MONTESINO. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL l 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Beba usted cerveza, pero pi-
dalade LA T R O P I C A L . 
R E U N I O N D E L A L I G A G E N E R A L 
Anoche se reunió la "Liga General', 
de Base Bal l , tomando importantes 
acuerdos que han de redundar un be-
nefici o de la celebración del actual 
Campeoimto Nacionaf. 
Entre los acuerdos adoptados, el m^s 
importante fué la inhabili tación de los 
jugadores inscriptos. Curios Rover, 
Luis Bustamante y Emilio Palomino, 
que no podrán tomar participación en 
los juegos que ae celebren en os terre-
nos del club Almeudares, durante tres 
años, 
A este acuerdo se adhi r ió el señor 
J iménez, arrendatario de los expresa-
dos terrenos, quién dió su consenti-
miento expontáneamente, y en bien del 
favorecido sport de Rase Balh 
Otro de los acuerdos, fué el aperci-
bir a los Vwpires para qne no resulte lo 
que en el último jnegOj que no pudie-
ron dar una decisión en 3* base, por-
que ninguno de los dos la vió, ó no 
quiso darla. 
H O Y 
Jugarán los club Habana y le . este 
últ imo presentará, según informes, un 
nuevo player. 
Que gaue el Fe es el deseo del feista 
MENDOZA 
D R . CASTIÑEIRAS 
I X LA T I S I S 
PULMONAR 
¿Hace frió? 
No os asustéis! 
Pasad por 
' ' ' . . . : 
y aquí encontrareis a, precios reducidos, todo cuanto necesi-
téis para evitaros un reuma, un catarro, etc. Señora, oid! 
Lanas, lo que queráis, á vuestro gusto. 
Lanas brochadas, Cachemiras, Merinos, Etamínas, Velos 
Lana; Franelas de Lana y de Algodón desde 5, á 10, i 5, 25 
y 40 cts. vara. 
Snrachs de algodón floreado, Vichys, Sedalinas, Mantas 
de casimir y de estambre. 
n 
Teléfono 949. 
í S N F E B M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
>an Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
1325 
Consalta de 2 ¿ 4. 
t y m 78 y 78 27 E 
M. umi m u 
Imootencia.- -Pé rd i -
das seminales.--Este-
rilidad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Conunlta^ de 11 a 1 v d« 3 « t . 




Abrigos, Paletos, Monte-Carlos, Capas, Colchonetas, F i -
zadas, y además, infinidad de novedades, tales como: 
Brocateles, Yutes, Cortinas, Colgaduras, Peluches, k ^ j s 
de sillón. Tapetes, Cretonas, Piciue's, Irlandas, Driles, Cami-
setas, Medias, Warandoles, Creas, Alemanisco, y ¡la mar! 
ara CAE1TAVALES, vendemos á cualquier precio 
lo mejor que hay en la Habana en Brocliados de colores y 
negros, Tafetanes, Fulares, Rasos, Granadinas 
N o lo o lv ide! 
C 224 alt a653l 
C A D M A E T E M A 
IIOTCIS histórico-aocial uor 
^ A R O L I X A i ^ V E K X I Z Z I O 
^liSfr 7elp Ee vende en " L a Modernao Po-
ŝ *> Obispe 135) 
ICOKTINOA) 
. y**ÁÍwlj porque entóneos me falta-
pn qni(-:i depositar mi cariño. Vaya, 
"0 avenios, y te daré rantroeientas 
Pps<'ta.s. ;(;)nu-res?—agregó tendiéndole 
««narto. 
Kinucc.ia aceptó el ofrecimiento j la 
. r~^eaí 0̂ admito, ;ra<'«RtraoI pero 
•om porque le «doro. 
-ranstiiio Iftnzd una irónica c^roajada. 
Mejou^dirias, en h-mor á la since-
noad, Aporque ahora me talla con 
SQien si ihsi i inine". 
¡Tunante! en nada crcea. 
—Sí, creo en que eres muy ladina, v 
^ " i m e s q que sin tal condición uo há-
"nas logrndo distraerme 
^>nsn!tóel reloj y se levantó: 
^ E s preciso que me vtya—dijo. 
¡Ya! ¿Y cuándo volverás! 
imposible decírtelo; si tar-ar» mneho te e,oril)iró aim 
•^quí tieu^B un anticipo. 
^ a c ó d e l a callera unos billetes del 
^ n c o y se los entrfRÓ añadiendo: 
-^abes que no te mantengo Becues-
trada entra, sal, divlórtele; pero cuida 
de no engañarme. 
— Batá tranquilo, desde qnete conoz-
co h e ganado en juicio. Dime, ¿dónde 
vivinis con tn familia? 
— X i lo sé, ni á tí te interesa, pnea 
espero qne no pretenderás que te pre-
sente á ella. 
Ninuccia exclamó con sonrisa irónica: 
—No lo temas; s é c o n E e r v a r mi pues-
to. Te lo pregunto por simple curio-
sidad. 
—Ya sahes que detesto á las mujeres 
curiosas, y que te lo dije en otra oca-
sión, cuando te empeñastes en averi-
guar el hotel en que vivo. Fal tó poco 
para que rifiéramos definitivamente. 
—Lo recuerdo, ¡déspota! ¡tirano!— 
dijo Ninucc.ia, amenazándole burlona-
mente con un dedo. 
Luego, haciéndole nna cómica reve-
rencia: 
— Ksperaré resignada á que el señor 
me favore/.ca con su visita—exclamó,— 
y ni le pediré nada, n i me mostraré de-
masiado exigente. 
—Así quiero verte, Xinuccia. Hasta 
pronto. 
Apenas estuvo sola, Xinuccia l lamó. 
Acudió una criada, mnl encarada, de 
rostro renugnanto y varioloso. 
Era Gabriela, la famosa dependiente 
de ta tienda de Jal ana, que salió de la 
| cárcel aún más malvada que en t ró , ! 
j abrigando en su seno de repti l m i l pro- [ 
yectos siniestros contra el género h u -
mano. 
BI encierro durante algunos meses, 
de todos olvidada, la mala alimenta-
ción, el contacto ron otras mujeres de 
su calaña, la penosa disciplina impues-
ta, la constante inquietud de no saber 
nada de su ropa y dinero que en el ú l -
timo instante tuvo la mala idea, según 
ella, de confiür á su mááre, la concien-
cia tornada, el convencimiento de que 
j a m á s volvería á iet dueña de su libre 
albedrío, sino una criatura colocada en 
el grado interior do la escala social; en 
suraa, toda clase de torturas morales 
aniquilaron su cuerpo y aumentaron 
los perversos instintos de sn alma. 
A l salir de la cárcel, la primera v i -
sita fué para su madre. 
—Vengo á buscar mi ropa—dijo, 
mientras su madre la miraba con desden 
ó ironía, al con.e optarla más vieja que 
ella. 
—¿Tu ropa? ¿Cuál?—dijo con voz 
raclíílua. 
A l ver que se realizaban sus sospe- | jeres de la casa, 
chas, tembló de ira. Se adelantó hacia j Y entonces, con los brazos en jarras, 
su madre. i la frente alta, dijo con la mayor fuerza 
—¿Serás capaz de negármela!—ex I de sus pulmones: 
clamó.—¿No recuerdas tu amable a c ó - ¡ —Miren la descarada cóm^ meinsal-
gtda. cuando te entregué nu b iúl lleno ta. Es mi hija, que después de haber-
de trajes, ropa blanca, un reloj de oro, me chupado toda mi sangre, sale de la 
pendientes, sortijas, brazaletes y otras cárcel donde estuvo por ladrona, para 
joyas que admiraste, jurándome que las injuriarme. ¡ Y apegar que yo la com-
couservariaa como si íuerau tuyas! Me j padecía y estaba dispuesta á perdouar-
convidaste á comer, te mostraste tan 
cariñosa, manifestaste tal pesar por mi 
desgracia, que resolví confiártelo todo 
y hasta te entregué en depósito mi di-
nero. 
La portera escuchó á su hija con los 
brazos en jarras y sin descomponerse. 
—La ropa y el dinero que me entre-
gaste, se incautó de ella la policía, á la 
que presenté la denuncia, para no pa-
sar por tu cómplice. 
— ¿Td? ¿Fias hecho eso!—prormna-
pió Gabriela con satánica furia. 
—Sí. sí. yo; no quería comprometer-
me por t u causa. Además, yo soy una 
mujer honrada. 
—;Honrada! De tí. sólo de tí be 
aprendido las infamias, ¿Ya no te 
acuerdas de los consejos que me dabas, 
ni de tus innumerables amantes! 
La portera estaba roja de ira. 
—Insultas á tu madre... ¡Sinver-
güenza! ¡perdida! 
Gritaba tan fuerte, que pronto se 
reunieron en torno suyo todas las mu-
la, dándole un hogar! Pero ahora seré 
inexorable, no quiero que me echen de 
casa por culpa suya. 
Gabriela, viéndose objeto de todas 
las miradas llenas de desprecio é ira de 
las inquilinaa, prorrumpió en nn to-
rrente de insultos, que cayeron sobre 
sn madre y las personas que la rodea-
ban. Nunca lo hubiera hecho. Todas 
fueron contra ellas, y dirigidas por la 
portera, la arrojaron á la calle. 
—Aquí no queremos bribonas, carne 
de galera, hace nstedjbien en no admi-
tirla, aunque sea su hija. 
De tener noa navaja en el bolsillo, 
en aquel momento Gabriela habría he-
cho ana carnicería. 
En cambio, tuvo qne alejarse humi-
llada, rabiosa, seguida por risas ó im-
precaciones. 
Se dirigió al Gobierno para saber el 
paradero de su ropa. 
El delegado que la recibió ae enco-
gió de hombros. 
—¿Y qué tengo qne ver con la ropa 
de usted! ¡Oh! cuídese mejor de andar 
por buen camino, pues no se pierde 
ninguno de sus pasos, y avergüéncese 
de inculpar á sn madre... 
En tedos partes desatendida, Gabrie-
la intentó introducirse en una casa de 
mala fama. 
Pero hasta en las peores, el ama, 
después do contemplarla un instante, 
decía: 
—Rija mía, eres demasiado vieja, 
tu tiempo pasa, y ya uo sirves ni para 
los buhos. 
Gabriela vivió durante algunos me-
ses sin que se pueda precisar cómo, pa-
| sados los cuales se puso á servir eu una 
casa de huéspedes. 
Aquella vida duró poco, porque el 
ama la hacía trabajar como un burro, 
le daba poca cernida y menos salario, 
hasta qne llegó á sus oídos que en la 
casa próxima á la suya vivía, entrete-
nida por un viejo, cierta joven que 
buscaba criada para todo, fea y de cor-
to salar! •. 
Gabriela se presentó. La recibió 
Ninuccia. 
A ésta satisfizo el físico de Gabriela, 
ya que no quería criada más hermosa 
que ella: le agradó la viveza de sns 
contestaciones y pronto se pusieron do 
acuerdo. Después de las privaciones 
pasadas, la antigua querida de Boira 
encontraba, al fin, un poco de reposo. 
Ninnccia no era exigente. 
Servirla de doncella no ofrecía difi-
cultades, pues acostumbraba á vestirse 
ella mssma. 
A Gabriela con tan poco trabajo le 
sobraba tiempo para fantasear á sus 
anchas. 
• Odiaba á su señora, como á todas las 
jóvenes pobres y hermosas que l« gran 
ciearse una posición, cosa que uo con-
siguió ella. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.- Febrero 1? de 1006. 
Tengo á la vista, y m e apresuro á 
insertarlo, el programa de l a gran fies-
ta benéfica que se celebra mañana en 
el.Palacio Villalba. 
Véanlo ustedes: 
Prinn ra parte, 
19^-Sinfonía por el Octeto. 
2?—Piano por la señorita ¡Sicouret. 
3?—a, Vorrei morirc : Tosti ; b , 
Voisinage, Caución francesa, de 
Chnminade, por el señor Perelló 
de Seguróla. 
49—Marcha triunfal del Betj Dacld, pa-
ra arpa, de ( Jodofroie, por la se-
ñoi i ta Esmeralda Cervantes. 
B?—Cuadros. 1'.' María Slmrclo, por la 
señorita Ernestina Ordóñez, Mer-
cedes y Juanilla l>u Qnesne y el se-
ñor Miguel Valdés Mentalvo,—2o 
Canción Favorita, por la señorita 
María Poitnondo.—3o La h i j a de 
•Irftc, por la señorita María Cho-
niat. 
Segunda parte. 
Io—Preludio por el Octeto. 
2?—a, Chanson da Misoty, de David; h, 
Vals de la ópera Mireitlc, de Gou-
nod, por la señora Aida Gonza^a. 
8?—Poema recitado por el señor Ma-
nuel S. Pichardo. 
4?—Piano por la señorita Sicouret. 
6V—Dno de la ópera Don Giocanni, de 
Mpjsart, por la señora Aida Gouza-
ga y el señor Pereiló de Seguróla. 
6?—Cuadros.—IV Cenicienta, por la se-
ñori ta Conchita Chomat y el se-
ñor José María de Arango.—2? 
Jiebecca, por la señorita Mercedes 
Da Quesne.—.'}u Persecución, por 
las señoritas Ernestina Ordóñez, 
Juanillr. Du Quesne y el señor Ra-
miro Cabrera. 
Las piezas de canto serán acompa-
ñadas al piano por el maestro Rodolfo 
Gonzaga. 
Empezará á las ocho y media. 
La venta de billetes ha sido, en rea-
lidad, extraordinaria. 
Toda la Habana, á juzgar por la ani-
mación que esta tiesta ha despertado, 
Be congregará mafíaua en e l palacio de 
la plaza de las Ursulinas. 
All í estará nuestra gran sociedad re-
presentada brillantemente. 
Concurso de actualidad. 
En E l Fígaro del domingo próximo 
aparecerá este suelto: 
' ' E l Congreso Cubano ha votado la 
suma de 25.000 pesos para hacer un re-
galo de bodas á la hija del Presidente 
de los Estados Unidos, que contraerá 
matrimonio el día 17 del actual. 
No se sabe aún en qué forma ha de 
invertirse dicha suma, para que resul-
te un regalo propio y digno de tan 
ilustre desposada. Existen distintas 
opiniones sobre ello y con el objeto de 
obtener la que reúna mayor número de 
votos entre los lectores de E l Fígaro, 
nos ha parecido oportuno abrir este 
concurso. 
Cada suscriptor podrá llenar el cu-
pón que se acompaña suelto en cada 
número y lo remit i rá al buzón de E l 
Fígaro, hasta el próximo viernes 9, á 
las tres de la tarde. 
E l Fígaro publicará en el próximo 
número, en primer término, las contes-
taciones que coincidan mayor número 
de veces, y entre los remitentes de ellos 
corteará después un precioso regalo. 
Esperamos que este concurso desper-
tará interés entre nuestros lectores, 
pues su resultado podrá ilustrar á los 
que han de determinar en qué ha de 
consistir el regalo de Cuba á la hija 
genti l ís ima del insigne hombre de Es-
pado á quien debemos tanta grat i tud." 
Bella idea de Pichardo. 
No puede ser más simpático y más 
(interesante el nuevo certamen quo 
abre en sus columnas el ilustrado se-
manario. 
De anoche. 
Muy favorecida la sala del Nacional 
en la función de gracia del barítono 
Maggi, el notable cantante, gloria le-
gí t ima de la Compañía en que figura. 
El público de abono, en su mayor 
parte, llenaba las localidades principa-
les del teatro. 
Grandes aplausos obtuvo Maggi. 
También recibió el beneficiado algu-
nos regalos que le demostraron los afec-
tos y s impat ías que cuenta en la H a -
bana. 
El Ateneo, representado por varios 
distinguidos miembros de su Directiva, 
ocupaba un palco. 
Cor respondía de esta manera la culta 
sociedad á la cortesía que, al igual que 
á la Asociación du la Prensa, le dis-
pensó el gran barítono dedicándole su 
beneficio. 
Muchos de los artistas de la Opereta 
estaban en el Nacional. 
Al l í tuve el gusto de saludar á A n i t a 
Fontana, la bella Fontana, la soprano 
i del cuadro de ópera que forma parte 
de la brillante Umpé artística que rea-
parecerá el sábado aute los espectado-
res habaneros con la opereta Geisha. 
Linda se fué y linda vuelve Ani ta 
Fontana. 
Parece un l i r io . 
Sus admiradores, sus amigos, que 
son muchos, esperan con ansiedad la 
noche del domingo para saludar y 
aplaudir en Frdora á la artista queri-
dísima. 
Estaban también en el Nacional ano-
che la Gattiny y la Perretti. 
A l presentarse en un palco resonó 
desde lo alto de la tertulia un cariñoso 
saludo que las simpáticas artistas de-
volvieron, sonrientes y complacidas, 
agitando sus abanicos. 
La Compañía de Opera sale mañana 
para Matanzas. 
D a r á all í dos funciones. 
La primera el sábado con Ernani y 
la últ ima, con E l Trocador, en la no-
che del domingo. 
Después marchará á Oriente. 
Entretanto dispónese nuestro públ i -
co á concurrir esta noche á Zfavfoia 
para d a r á todos un adiós afectuosísi-
mo. 
Más do teatro. • 
Día tras día, desde que abandonó 
Clotilde Rovira ¡a escena de Albisu, 
he venido recibiendo cartas y más car-
tas pidiéndoseme que interoediera con 
la empresa á fin de que contraíase de 
nuevo á la bella, graciosa y muy aplau-
dida artista. 
Nada había querido decir hasta hoy 
en que recibo, bajo firma de personas 
muy conocidas en esta sociedad, una 
nueva petición en igual sentido. 
M i gestión está hecha. 
De su resultado puedo decir que la 
empresa Jii/.o proposiciones á la señori-
ta Rovira para rou^vai* su contrata y 
que ésta, en vista de no considerarlas 
todo lo ventajosas á que creía tener de-
recho, se ha negado á aceptarlas. 
El señor Valdés López, cu nombre 
de la empresa de Albisu, ha insistido 
coa la artist.i. 
Esta porsisle en su actitud. 
[Qué hacer ya, pues! 
Yo he tenido el gusto do hablar so-
b re el asunto con la señorita Rovira y 
de toda nuestra larga entrevista solo 
he sacado en consecuencia que la aplau-
dida tiple se halla resuelta á empren-
der su viaje de vuelta á España en el 
correo del 10, 
Siempre, desde luego, que los sefío-
res empresarios de Albisu no mejoren 
las condiciones de la nueva escritura 
que le ofrecen. 
Cosa que no parece probable. 
Una boda. 
Viudos y viudas son los que hoy, en 
mayor número, llenan el carnet nup-
cial. 
Una bella viudita, de apellido ilus-
tre, es la que ayer ha ratificado ante 
los altares sus promesas de amor al ele-
gido de au corazón y de su pensamiento. 
Se trata de Isabel de Céspedes. 
Ha unido su suerte la espiritual da-
ma á la del distinguido y muy estima-
do joven Manuel R. Portocarrero, cele-
brándose la ceremonia, en la casa de 
San Nicolás número 52, á la una del 
día . 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora Felicia Valdés García viu-
da de Portocarrero y el distinguido re-
presentante y tío de la desposada señor 
Carlos Manuel de Céspedes. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Angel F i -
gueredo y José R. Portocarrero; por el 
novio: los señores Domingo Marín y 
Francisco Etchegoyen. 
La concurrencia limitábase á un gru-




La boda de la señorita María Isabel 
Peña, en Monserrate, á las nueve, con 
el joven Antonio Soler y Morales. 
Fiesta para celebrar los natales de la 
señori ta Julia Núfiez, la hija del Go-
bernador de la Provincia, general Emi-
lio Núfiez, en su residencia del Vedado. 
La despedida de la Opera. 
Y retreta por la s impát ica Banda de 
Art i l ler ía en la Plaza de Armas. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
COMIDILLA 
Válame Dios, y en qué desusados 
trotes me mete la migaja de populari-
dad que no sé si gozo 6 padezco! Uno 
me escribe para consultarme si estará 
mamá po l í t i -
Yo, como no he 
mejor decir "suegra7 
ca" ó " m a m á á secas" 
soportado suegra porque á Dios no le 
plugo, y esto me demuestra que no es-
toy dejado de la mano de Dios, le con-
testo que, por mí, puede llamarla ar-
quitrabe, sin esplicar qué cosa el 
arquitrabe sea. Otro me pregunta si j u -
gando al tute arrastrado ha de cortarse 
con la derecha ó con la siniestra mano, 
si se ha de pasar la media baceta cor-
tada por sobre del resto de las cartas, 
es decir, montando, y que para qué sir-
ven las sotas. Adviér te le yo que jugan-
do es muy peligroso montar, y que las 
sotas suelen servir para un fregado lo 
mismo que para un barrido, y aún para 
enseñar el ejercicio á un mil i tar bisoñe. 
Aquel me exige urgente contestación: 
Cómo se escribe ¿calzón ó calzones, pan-
talón ó pantalones, nariz ó narices? T 
puesto en angustioso brete no veo más 
salida airosa que decir: calzón, es el 
pantalón corto; pantalón, es el calzón 
largo, y en lo respective á narices, huya 
Vd. de las chatas. Y así me quedará 
la costumbre esplicativa ó explicativa 
y plagiaré á aquel maestro que en el 
trance final decía á sus discípulos: " V o y 
á espirar, ó expirar, que de ambos mo-
dos puede espresarse, ó expresarse'*. Y 
eutregó el alma. 
ELEGANTES Y FINOS ZAPATOS 
EXCLUSIVOS PARA BAILES 
E0§AD0S, AZULES Y BLANCOS 
SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA 
P A K A NIÑOS S E H A N K E C I B 1 D O E N TODAS 
C L A S E S Y TAMAÑOS 
c 297 alt aM 
Fues vean ahora en qué trote cubano 
rae meten los empleados matanceros: 
Mclanzas :!* > '<• Enero de 100G. 
Sr. D. Atanasio Rivero 
DIARIO DE LA M A BINA. 
Habana. 
31 ny señor nuestro: 
' 'Si usted se dignara tomar las dispo-
siciones díd caso, para|contestar ó inser-
tar en eí DIARIO la pregunta que de-
tallamos más abajo, créanos que le se-
ría altamente agradecido por los de-
pendientes de oficinas que, de acuerdo, 
nos determinamos di r ig i r á usted, quien 
tanto simpatiza con los matanceros 
(queremos decir con los que residen en 
Matanzas) como medio más acertado. 
Habiendo conseguido la dependencia 
del comercio de Matanzas, y creemos de 
casi todas las provincias de 1» Isla, el 
cierre de puertas á las ocho ¡no cree 
que la dependencia do las oficinas tiene 
derecho á trabajar algunas horas mo-
nos, en pro de la salud, por ejemplo, 
hasta la hora de la comida y los domin-
gos libres, como en Europa? Es tal ca-
so, ;,cnal sería la disposición más acer-
tada para lograr el erapeüo que todos 
los dependientes de oficinas, débiles, 
anémicos, dispépsicos, etc., nos toma-
mos?" • 
En nombre de todos. 
En dispépsico desesperado. 
Suponiendo que se trate de depen-
dienti s de oficinas del Estado, resulta 
que el Estado no sólo tieue dependien-
tes que liaba jan, sino qne los tiene que 
(¿rabtúap ptyásdeio necesario. Permitan-
meque me dé tres puntos, 2sohay enel 
oí be otro Estado quede tal laboriosidad 
pueda vanagloriarse. Vengan esos cin-
co, y abramos cátedra. 
é El trabajo (Ejeml) ilustra, dignifica, 
tonifica y regenera, al decir de sesudos 
autores, que probablemente se han pa-
sado la vida mano sobre mano. Segfin 
otros, que, por las señas, han sudado 
la tocineta íntegra de seis á seis y al-
gunas extras, el trabajo estropea el 
cuerpo, bestializa el alma y nivela la 
humanidad humaüa con la humanidad 
bovina. E-̂ to es dy ene, y amarraco l im-
pio. Pero ustedes no coinciden coa nin-
guna de estas opiniones; ustedes, por 
exceso de trabajo, se ven tristemente 
débiles, anémicos y dispépsicos. En-
cuentro que la debilidad se vence con 
la fortaleza, la anemia con la sangre to-
rera, y la dispepsia con aperitivos y un 
jamón. Mas ¡ay! que no es este el caso 
de consulta, sino el otro: '"Qué debe-
mos hacer para no trabajar, en los días 
hábiles, más que bás t a l a hora de comi-
da, y para no trabajar, los domingos, 
absolutamente nada?" 
Voy á decirles: Antiguamente, para 
lograr esas bagatelas se rezaba la ora-
ción de San Jovino tres veces al día, se 
echaba un par de reales en el cepillo 
de las ánimas y se pagaba una misa de 
á peseta; se ponía un cirio de muchas 
libras y ojo de perdiz al Preste Juan; 
se subía al campanario y se tocaban 
tres y repique con los nudillos en el 
badajuelo, y, después, se hincaba uno 
de rodillas al sol hasta que la luna sa-
lía. Casi nunca fallaba! 
Pueden Vdes. ensayar este método, 
y, si no les sale, diríjanse á un repre-
sentante; á Mario Kolhy, que se ocupa 
en eso de los ''accidentes del trabajo", 
y proveerá, puesto que la dispepsia es 
un accidente del trabajo de la dijestión. 
Para determinar las horas a h í está 
Borges, que anda con la jornada de o-
rho... A l padre Arocha no acudan, que 
es clérigo y se lo d i rá á Vdes. de wisas 
y volveremos al método de la oración 
de San Jovino, al cepo, y á los tres y 
repique. 
Es cnanto teng^o que contestar á os-
tedes: ésto y un consejo: Para curar ra-
dicalmente la dispepsia, lo que más 
hace al caso es un purgante de esos de 
"al contado violento," y detrás ua le-
chón cerdoso en hojas de guayaba. 
Es probado. 
ATANASIO EIVBBO. 
Funcionará en los jardines de Mar t í , 
como todas las noches, el Polyscopio, 
que tan agradables momentos brinda á 
cuantos lo frecuentan por la variedad 
de sus muchas y recreativas vistas. 
H a b r á dos tandas. 
Para el sábado anuncian los carteles 
de Mart í el estreno de la zarzuela en 
un acto que lleva por t í tulo Las Grana-
dinas. 
Y en Alhambra , á primera hora, hacen 
hoy su reaparición la graciosa tiple 
i i lanquita Vázquez y Eaul del Monte 
con la bonita zarzuela Batalla ie Upiet, 
obra en la cual obtiene un gran éxi to 
Blanquita. 
A las nueve: Los Artilleros en Campaña 
Dos llenos seguros. 
Q A C E T I I X A 
POR LOS TEATROS.—La tan po-
pular Traviatu, ópera de V e r d i en 
cuatro actos, servirá esta noche para 
final del abono y despedida de la Com-
pañía. 
Protagonista: Aida Gonzaga. 
La función es á beneficio del bravo 
maestro Puccetti. 
En el intermedio del segundo al ter-
cer acto tocará la orquesta " la danza 
de las horas" de la ópera Gioconda. 
Dedica el maestro Puccetti su fun-
ción de gracia á la culta sociedad ha-
banera. 
Los señores Ju l ián y Valdés López, 
empresarios del popular Albisu han 
combinado el programa de la noche 
con tres tandas. 
Véanse aquí : 
A las ocho: E l Chaleco Blanco. 
A las nueve: E l puñao i e rosas. 
A las diez: Caramelo. 
E l papel de Antonio en Caramelo es-
tá á cargo de Luisa Arregui . 
Mañana, E l Salto del Fasiego. 
Desde la, noche de hoy se inaugura 
en este teatro un magnífico cinemató-
grafo, con gran variedad de vistas, que 
funcionará desde la siete hasta las ocho. 
Tanda para los uifíos. 
Sigue en el cartel ¡del favorecido Mar-
t i , para honra y provecho de la em-
presa, LapesHa enferma. 
V a hoy á primera hora. 
Complétase el programa con El dúo 
déla Africana y Los locos, en las tandas 




y HQ que ya llegaron las nuevas re-
J lU j mesasen perfumes selectos, en 
caprichosos objetos y en juguetea el 
mejor surtido. 164 115-17 e 
A LuCASTA.— 
{De Lovelace.) 
No me llames crüel porque el encanto 
de tu cariño dejo; 
no me llames crüel, bañada en llanto, 
porque á luchar, cual paladín, me alejo. 
Un astro nuevo en mi sendero luce, 
tengo otra nueva amada; 
un nuevo amor mi corazón seduce: 
el acero fulgente de mi espada. 
Mas mi inconstancia,que te arranca llanto, 
perdonarás un día: 
sabrás, al fin, que no te amara tanto 
si no amara el Honor más todavía. 
Ismael E. Arciniegas. 
ESOI ELA DE BAILE.—Buena opor-
tunidad tienen ahora los jóvenes y ni-
ños habaneros para aprender á bailar 
en las clases que con tanto acierto d i -
rige la señorita Bradley en los salones 
del Colegio Golumbia, sitnado en el ho-
tel La Leal, antiguo edificio del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Miss Bradley es una inteligente pro-
fesora graduada del Colegio de Cultura 
Física y Academia de Baile de New 
Haven. 
Las clases nocturnas para el elemen-
to joven y las clases de niñas que tie-
nen lugar por la tarde son muy concu-
rridas é interesantes y á juzgar por los 
progresos que hacen los alumnos la se-
ñori ta Bradley debe de estar orgullosa 
con los éxitos de su profesión. 
El repertorio es extenso, contándose 
en él, el Shotfis Militar, el Vals Boston, 
el Two Step, la Po^a Corrida, la 3fa' 
zurea y bailes de cuadros, como cua-
drillas, lanceros, rigodón, Virginias, 
etc. 
En fin, todos los bailes, desde el 
clásico Minuet hasta el moderno y ale-
gre Cake Wall: 
E L "AMIGO'? EÜÍ BÉLGICA. — El 
"amigo'' en Bélgica es la cárcel. 
Así es que cuando se habla de un de-
tenido se dice que le van á encerrar 
dentro del "amigo' ' . 
l í o se sabe de un modo positivo de 
dónde proviene dicha costumbre; pero 
según la tradición, es del tiempo en que 
los españoles dominaban en los Países 
Bajos. Cuando éstos detenían á alguna 
persona por haber cometido alguna fal-
ta suficientemente grave para encarce-
larle, le decían: "Ven aquí, amigo". 
Desde entonces ha quedado en Bélgi-
ca frase tan popular pues, no existe so 
lamente en las grandes ciudades como 
Bruselas, Amberes. Lieja, etc., sino que 
también en todos los grandes y peque 
ños pueblos. 
LA GRAN SEÑORA.—¿Quién se apu-
ra con el frío que hace, ni deja de asb 
t i r á paseos, teatros y otraa fiesta», por 
falta de abrigos, teniendo tan cerca— 
Obispo, 83, y Compostela 40 —á La 
Gran Señora? 
E l popular establecimiento de ropas 
que tan bien sabe llevar su nombre, sa-
tisface sin gran sacrificio esa apremian-
te necesidad, porque tiene y vende á 
precios modestísimos, ricas telas de in-
vierno y abrigos para señoras, qne son 
un encanto por su novedad y buen gus-
to. 
Y que sus mercancías son magnífi-
cas y sus precios módicos, lo sabe todo 
el mundo que acude á La Gran Señora. 
E L PREMIO GORDO.—La señorita 
Depew era considerada (y aun lo se-
guir ía siendo, pues no le dieron virue-
las, que separaos) la perla de Ashevi-
lle, Carolina del Sur. De cuantos la 
pretendía», que eran legión, tenía tres 
preferidos, hermanos los tres y apeli-
dados Mock. Los tres la amaban con 
pasión, ó al menos, así lo juraban, y 
ella á los tres amaba apasionada mente, 
según sos palabras y sus actos. 
Este si que podía llamarse conflicto, 
y nudo gordiano. S" sin embargo, véase 
como para todo hay remedio, menos 
para la muerte, y hasta quién sabe si 
para la muerte lo habrá y solo falta 
encontrarlo. 
La señorita Depew convocó cortes; 
esto es, citó á junta á los tres herma-
nos, presidiendo ella. Planteada y 
discutida la cuestión, la presidencia 
tomó tres cartones iguales y poniendo 
su nombre en uno de ellos, los metió 
en un sombrero.—"Ea—dijo—al que 
Dios se la dé, San Pedro se la bendi-
ga." Tiraron y le tocó el cartón pre-
miado al llamado James Wi l l i am en-
tre los hermanos. Los otros dos fueron 
padrinos de la boda, que se celebró 
con gran boato días después. 
¡Qué lástima! 8i se tratara de dine-
ro, se lo podrían repartir como bnenos 
hermanos qne son. 
LIMOSNA.—Un alma caritativa, que 
no quiere revelar su nombre, nos ha 
entregado un luís en oro, para el dis-
pensario de niños pobres "La Caridad" 
fundado y dirigido por nuestro querido 
Dr. Delfín. Haremos l l e g a r á manos de 
este infatigable higienista y buen ami-
go esa limosna. 
E L DIABLO!— 
Barrabás, según los pódices, 
está hecho de entretelas, 
de desperdicios do trompa 
de elefante y otras yerbas. 
Tiene por nariz, un plátano; 
por anteojos, panderetas; 
por cejas, escobillones; 
y por boca tiene espuerta. 
¡Y aún Barrabás asegura 
que él fuese feliz de veras 
si pudiera ¡oh Dios! fumarse 
un ruso de La Eminenña! 
Pues no pide poco el tío! 
¡Si eso es jamón cou chorreras! 
RETRETA—Programa de las piezas 
qne ejecutará la Barda del Cuerpo de 
Arti l ler ía en la retreta de esta noche, 
de ocho á diez, en la Plaza de Armas: 
Marcha Mili tara/ara and Stripes, 1* 
audición, Sonsa. 
Obertura 3Í/(7?IOÍÍ, Ambroise Thomas. 
Ija Corte de Granada, Chapí. 
Número 1 Marcha al torneo. 
Número 2 Meditación, 1* audición. 
Número 3 Serenata. 
Número 4 Fmal, 1? audición. 
Danzón Paraiso, E. Peña. 
Two Step Oubanita, dedicado á la se-
ñorita Candelaria Estrada Palana 
y Guardiola, Marín Varona. 
E l Director Jefe <ie La Banda 
J. Marín Varoiut. 
LA NOTA FINA L. — 
Ea la Escuela. 
E l maestro á un cliicuelo que está 
llorando: 
—¿Te molesta venir á la escuela? 
—No, señor: lo que rae molesta es 
estar en ella. 
mttfjm •mtS&*" r 
r>EFUNCIOííES 
DISTRITO NORTE.—Franfl¡ 
3.3 años, España, Bahía, ¿n! ! S i 
por el fuego—José Chacón 
baña, Amistad 62. Menin'^tu ^ H 
Martin Morales, 2 meses, Hak "'̂ Ple i 
teles 9. Debilidad congenit-i \f'^3 
Muñoz, 2(5 años. Habana, NVnt 
Ileuiorragia cerebral, ',lunoi| 
DISTRITO SUR-JOSÓ López fio 
Cananas, Tenerife 30. Arterio J.",^! 
— José González, tí meses Hah S i 
za del Vapor Bronco-neum()ní!na' \ \ 
D I S T R I T O K S T K . — K a u i Can \ 
M e r m l 90 , Inflamación uinhiii14, '1¡; 
Ii«n Rosell, 2tí horas. Habana 
Debilidad congóuita. ' " ^ o j . ; 
DISTRITO OESTE—Francisco I>/ 
años, Cuba, Hospital San Lázaro í ^ l 
—Agustín Cortinas, 40 horas ú 
Neptuno m . Hemorragia umhnS 
Angel Bermúdez, 70 aflos, San j n T ^ 
Arterio esclerosis -Antonio Dia? 5 ^ 
Africa, La Misericordia. ArotL • ^ 
senil—Jaime 8alas, 33 años, Canâ  Qli 
Covadonga. Tuberculosis puln1f!!l8,L» 
Angel Suárez, 3 años, Habana r?ar' 
rado 4. Sarampión-Antonio Mar!-111" 
29 años, Canarias, Quinta de i W n í ^ 
tes. Apoplegía—Carmelina Martín 
años, Jesús del Monte. Apendicitu l1 
colás Puig, 29 años. Habana, Oon¡5 
11. Eclampsia—Fernanda Go J ^ 1 
años, España, Quinta de Depeudien't 
¡Ironco-neumouía. 







A N U N C I O S 
D B L 
Doctor REDONDO. 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á aol, y desde r dtl 
Diciembre 905, son gratis. 
c 112 
Se rende en proporción un tren comj 
pnesfo de un Milord Courtillier, un oab»l¡¡| 
amerioano, joven, sano y de brazo. Limoaer» 
francesa y d e m á s accesorios, todo en buea«i,l 
tado. Puede verse; Vedado, calle 11 y Q 
del paradero Lourdes é informas en bbr'»p!ÍI 
altos del Banco de Canadá, de 1 á 5. | 
1539 V i l mU 
J. 
EL PAUCIO DE CARNEADO. 
VEDADO.—(Telefono núm )-Ca»rt«i| 
amueblados conaerrioio, los hay desde .̂M 
en adelante, por meses y por dias, mnj ban. 
tos; hay luz eléctrio y gas. Dentro de anoi 
dias se RÍ rirá el Restaurant, café y billar, ta-
bacos, dulcer ía helados, etc.—Se habla Infllt 
Francés , A l e m á n y Español . 
1538 t2MI 
TIENEN FRIO 
Esperamos que las personas genero-
sas nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran en este invierno, los in-
felices que, por la escasez de alimento, 
sienten más el frió. Los niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados ven 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
DR. M. DELFI X. 
E L PASAJE! , Zulueta 32. entre Obrapía y I 
\ Teniente Rey, necesita local paracolocarM 
¡ diluvio de géneros blancos de hilo, bordadoi 
i á mano, (vestidos, sábanas, paños de menJ 
1 etc., etc.) y hace con tal motivo nuevas rflbi' 
! jas en camisas, pantalones, etc. Desde htn 
i camisas de Irlanda á 75 ct^. plata.-Msdiau 
! calzoncillos, puñueloy por docenas ó medial, 
| con descuentos, s eeün cantidad. Los prsotal 
* son fijos y en la moneda uue eu cada artícol»] 
i se exore^a. all. üivlF 
OáEKáV 
Circula de mano en mano, patre unes-




DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca le-
gítima—3 varones blancos legítimo». 
DISTRITO ESTE—2 hembras blancas le-
gítimas. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
naturales—2 hembras blancas legítimas 
—2 hembras blancas naturales —1 varón 
blanco legítimo. 
M A T R I M O X I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—-José Montero y Lesa- , 
nes con María Luisa Ojeda y Nuez—Jo- j 
sé Hamos y A^uírre con Mercedes Gar- I 
cía y del Valle. ' 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
DISTRITO SUR—Manuel Garza Moure ! 
con Josefa Fernández y Prado—Genaro 
Salvado y Paramo con Carmen Santizo y j 
Key. 
DISTRITO OESTE. — Eduardo Villalba j 
con María Cisneros. 
la tienda favorita de Gaiiano y San 
Miguel, en el cual anuncia que despuéi 
de efectuada la compra, toda personi 
que presente eso suplemento, obtiena 
una rebaja de un 5 por 100 de des-
cnento. 
Conviene á las familias obtener eW| 
supleraenlo con el cual presenta 






i i l l S U i 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente p. •• r. J* 
Asociac ión , se convoca á los señores A * 
dqs, para la Junta General **trao^d,n*í: ¿al-
ba de tener lugar en los salone8, deí,e31 nr̂ xi-
tro, á las siete y inedia de la nooho ^ 
mo domingo día 4 del próximo mes « • f V ^ 
ro; y en cuyo acto se dará onenta con 
c ióu aclamada unánimemente , en i» -. ^ 
blea ó reunión de asociados efectuad» .c, 
2S de este mes. para llevar A cabo la« 
nes Generales de Directiva. ^.¡mient» 
L o que se hace público Pftrft_5.0" g0nCorri' 
comprendidos en lo preceptuado pof ô8J 
tatntos para estos casos. _ , a-/.r*tari0t 
Habana 29 de Enero de 1906.-El S^T^H 
Mariano Panlagua. 1362 
Novedades en diferentes formas, cortes y pieles de charol y de 
varios colores ha recibido 
X j e t C ^ r X ^ x i ^ d í E t " , OBISPO ESQ. A CUBA. 
Modelos diferentes á loá de otras pe le te r í a s . 
úú 
PARAMOS: En todos colores y formas, bajos y altos, del afamado fabricante M E R R I A M 
Banister, Walk-Over, Krippendorff y Merriam 
(para caballeros) (para caballeros) (para señoras) (para niños) 
11" ! 1A GRANADA 
| OBISPO U Y ESQ. A . CUBA. 
N O T A : Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla, todo pedido que 
se me haga: Escriba V. a Juan Mercadal, apartado 956. 
S A N R A F A E L 25. 
L a fábrica de camas y bastidores -
P E T I D O R A , de Ramón Portas, A n ? ^ ^ 
mero 15. He realizan 1.500 oa™aBHc |5 ha»*» 
moderno en hierro v madera, desoo v 
f21-20, Wo lo olviden. Augeles n . ? 
620 
Compro bañaderas de 
esmaltado usadas y >̂ari1 
Muralla y Cristo, c a f é . ^ 
GUARDAPOLVOS 
para salir en attí 
C. 2B6 
Imeriés y Capas i 
P A K A S E 5 0 I Í A 
A L L A D O D E " E L — 
E n la misma hay un K^aD s u r t 1 ^ ^ ^ . . 
para Señoras. Caballerosy para aeuwnwi —aaH n 
Teléfono 28t-5J> 
"̂ifígî  
